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VORWORT 
Diese statistische Veröffentlichung dient zwei Zwecken: 
- einen weitgefächerten Katalog mit endgültigen Jahreszahlen über Kohle auszuweisen, um dem Benutzer 
ein genaues Bild über die Kohlenwirtschaft im Jahre 1974 in der Europäischen Gemeinschaft auf-
zuzeigen; 
- das Zahlenmaterial zu veröffentlichen, damit die harmonisierten Daten der verschiedenen Mitglieds-
staaten vergleichbar sind. 
Dieses Ziel konnte nur durch die Mitarbeit der nationalen Dienststellen verwirklicht werden, da sie 
für die schnelle Weitergabe der endgültigen Zahlen für das Jahr 1974 Sorge getragen haben. 
Wir möchten ihnen an dieser Stelle unseren Dank für ihre Hilfe aussprechen, ohne die es dem Statistischen 
Amt nicht gelungen wäre, all diese Informationen über die Kohlenwirtschaft in der Gemeinschaft zu geben. 
PREFACE 
This Statistical publication serves two purposes: 
- To provide sufficient definitive annual data in a single brochure devoted to coal to enable the user 
to have a clear and concise picture of the coalmarket in the European Community in 1974; 
- To ensure that this information is published in a standardized form, so that data from the various 
Member States can be compared. 
All this could not have been achieved without the close collaboration of the specialized national bodies 
which kindly supplied us with the 1974 statistical data. We should like to say here how grateful we are 
for their help, which has made it possible for the Statistical Office to produce this document on the 
coal mining industry of the Community. 
AVANT-PROPOS 
La publication du present fascicule statistique répond à deux préoccupations : 
- rassembler en une seule brochure, propre au charbon, des données définitives annuelles qui permettent 
à l'utilisateur d'avoir une vue à la fois précise et synthétique de l'économie charbonnière dans 
la Communauté Européenne en 1974; 
- faire paraître cette documentation dans une présentation harmonisée assurant la comparabilità des 
données entre pays membres. 
Un tel objectif n'aurait pu être atteint sans la collaboration étroite des organismes nationaux spé-
cialisés qui ont assuré la transmission rapide des données définitives de 1974· Qu'ils soient ici 
remerciés pour leur fructueuse coopération qui a permis à l'Office Statistique de réaliser cette docu-
mentation harmonisée sur l'économie charbonnière communautaire. 
Dili KOHLENWIUTSCHAFT IM JAHiì 1974 
Im Jahr 1974 ist die Entwicklung der Kohlenwirtschaft in den Landern der Europäischen Gemeinschaft durch zwei 
bedeutende Tatbestände gekennzeichnet : erstens durch einen nicht unwesentlichen Rückgang der Steinkohlenförderung 
und zweitens durch einen besonders schnellen Abbau der Steinkohlen- und Steinkohlenkoksbestände. 
1. Die Steinkohlenförderung 
Die Steinkohlenf'örderung der Länder der Europäischen Gemeinschaft verringerte sich im Jahr 1974 von 270,2 Mio 
auf 242,6 I-iio Tonnen, d.h. um 10,2 ^ im Vergleich zum Vorjahr. Dieser starke Rückgang wurde zum grössten Teil 
durch den langen Streik der britischen Bergarbeixer in den ersten Monaten des Jahres 1974 beeinflusst. Der 
dadurch verursachte Förderausfall dürfte ungefähr bei 16 Hio Tonnen liegen. Allgemein kann festgestellt werden, 
dass selbst die Krisensituation, die in ihrer wohl ausgeprägtesten Form zu Anfang des Jahres am Energiemarkt 
herrschte, die weitere Rücknahme der Förderung nicht verhinderte. Der Förderrückgang ist hauptsächlich durch 
die Durchführung der Grubenschliessungsprogramme bedingt, die nur zum Teil hinausgezögert werden konnten. 
In den Niederlanden lief die Förderung Ende 1974 aus. In Deutschland, Frankreich und Belgien verlangsamte 
sich der Förderrückgang gegenüber dem Vorjahr nicht unwesentlich. 
2. Die Kapazitätsverluste durch Schliessung von Zechen 
Für die Länder der Europäischen Gemeinschaft wurden 1974 dreiundzwanzig Zechenschliessungen gemeldet, die 
Kapazitätsverluste - bezogen auf die Förderung des der Schliessung vorangegangenen Jahres - von ungefähr 
11 Mio Tonnen zur Folge hatten. Allein für Deutschland führten 4 Zechenstillegungen zu einer Kapazitätsaufgabe 
von 5,8 Mio Tonnen. 
3. Die angelegten Arbeiter unter Tage 
Die Zahl der angelegten Arbeiter unter Tage hat sich im Jahr 1974 in allen Ländern der Europäischen 
Gemeinschaft verringert. Für die Gemeinschaft insgesamt sank sie von 361 000 auf 341 000, d.h. um 20 600 
Arbeiter (- 5,7 %)· Gleichwohl hat sich die Zahl der Arbeixer in den letzten Monaten des Jahres 1974 zunächst 
stabilisiert; sie erhöhte sich sogar leicht gegen Ende des Jahres. 
4. Die Leistung unter Tage 
Die Entwicklung der Schichtleistung verlief in den einzelnen Ländern der Europäischen Gemeinschaft sehr 
unterschiedlich. Erstmals ist sie in Deutschland leicht zurückgegangen, im Vereinigten Königreich mit - 6,1 % 
als Auswirkung des Bergarbeiterstreiks am Anfang des Jahres sogar recht merklich. Frankreich und Belgien 
verzeichneten dagegen einen leichten Anstieg. Die ungewöhnlich hohe Steigerung in den Niederlanden steht 
sicher im Zusammenhang mit der endgültigen Aufgabe der Förderung, da davon auszugehen ist, dass nur noch die 
sehr ertragreichen Flöze in den letzten Monaten abgebaut wurden. 
5. Steinkohlenbestände bei den Zechen 
Die Steinkohlenbestände bei den Zechen haben für die Länder der Europäischen Gemeinschaft insgesamt um die 
Hälfte abgenommen, sie gingen von 23,9 Mio Tonnen auf 11,9 Mio Tonnen zurück. Davon entfielen auf die 
Abnahme in Deutschland 6,6 und auf die im Vereinigten Königreich 4,9 Mio Tonnen. Zum einen lag das an dem 
durch die Ölkrise im Herbst 1973 bedingten guten Absatz für Kesselkohle (für die deutsche Zechenkraft-
wirtschaft ist sogar ein Anstieg von 1,1 Mio Tonnen zu verzeichnen). Zum anderen muss die Ursache in der 
Hochkonjunktur der Eisen- und Stahlindustrie gesehen werden (die Erzeugung von Rohstahl hat 1974 allein 
für den Raum der Europäischen Gemeinschaft um 5,5 Mio Tonnen gegenüber dem Vorjahr zugenommen). 
6. Die Steinkohlenkokserzeugung 
Die Steinkohlenkokserzeugung in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft übertraf 1974 mit 82,4 Mio Tonnen 
um 0,3 Mio Tonnen das Ergebnis des Vorjahres. Dennoch hat sie sich in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich entwickelt. Während sich die Erzeugung im Vereinigten Königreich aus den bereits zitierten 
Streikgründen um 1,5 Mio Tonnen verringerte, stieg sie im gleichen Zeitraum in Deutschland und Italien 
um etwa 1 Mio Tonnen an. Für Italien macht die Produktionssteigerung 11,7 % aus. 
7. Die Bestände von Steinkohlenkoks bei den Kokereien 
Für die Länder der Europäischen Gemeinschaft ist das Jahr 1974 durch einen merklichen Rückgang der Bestände 
an Steinkohlenkoks gekennzeichnet. Sie verringerten sich von 11 Mio auf 3,9 Mio Tonnen (- 64,5 %). Eine 
aussergewöhnlich hohe Abnahme von 5,7 Mio Tonnen ist in Deutschland zu verzeichnen. Sie ist sicherlich 
auf den wegen der Hochkonjunktur in der Eisen- und Stahlindustrie bestehenden Bedarf an Steinkohlenkoks 
zurückzuführen. 
8. Die Förderung jüngerer Braunkohle 
Die Braunkohlenförderung der Länder der Europäischen Gemeinschaft beziffert sich für 1974 auf 129 Mio Tonnen; 
allein 126 Mio Tonnen entfallen auf Deutschland, wo die Förderung um 6,2 % gegenüber dem Vorjahr zugenommen 
hat. Die Gemeinschaftsförderung dieses preisgünstigen Brennstoffs erreichte sorai t einen neuen Rekord. 
THE COAL MINING INDUSTRY IN 1974 
The year 1974 as a whole was marked by two important developments in the history of the European Community's 
coal mining industry: firstly, a further significant fall in coal production and, secondly, a particularly rapid 
decline in coal and coke stocks. 
1. Hard coal production 
The Community coal production fell in 1974 hy 10.2 % on the previous year, from 270.2 to 242.6 mio tonnes. This 
sharp decline was clearly due, to a large extent, to the miners' strike in the United Kingdom at the beginning of 
1974 which resulted in a loss of production of about 16 mio tonnes of coal. Even the crisis at the beginning of 
1974 which affected the energy market in particular did not, on the whole, prevent a further fall in coal production. 
In principal the fall in production was a result of the continued pit-closure-programme, which had been only par-
tially delayed. In the Netherlands, coal mining had been completely abandoned by the end of 1974· In Germany, France 
and Belgium, the decline in production slowed down significantly. 
2. Lost capacity due to pit closures 
In the European Community 23 closures were announced in 1974, resulting in a loss of capacity of some 11 mio tonnes. 
For Germany alone, four pit closures meant a loss of some 5-8 mio tonneB. 
3. Underground workers 
The number of underground workers declined in 1974 in all European Community countries and dropped from 361 600 
to 341 000 in the Community as a whole (a fall of 20 600 or - 5·7 %)· However, towards the end of the year some 
change was shown in this trend, with the number of underground workers employed showing a modest increase. 
4. Output per manshift underground 
Changes in output per shift varied from one country to another in the European Community. There waB a slight fall 
in Germany for the first time and a considerable drop in the United Kingdom (- 6.1 %) as a result of the miners' 
strike at the beginning of the year. France and Belgium on the other hand recorded a slight increase. Permanent 
pit closures accounted for the surprising increase in productivity in the Netherlands, probably as a result of 
exploiting only profitable and accessible seams in the latter months of the year. 
5· Pithead stocks 
The pithead stocks went down by half in the European Community for 1974 from 23-9 to 11.9 mio tonnes. For Germany 
the decrease was 6.6 mio tonnée and the United Kingdom 4·9 ilio tonnes. It was partially a result of very good 
sales of steam coal, because of the oil crisis in the autumn of 1973 (the German pithead power stations burned 
1.1 mio tonnes more than in the previous year). It was also partially caused by the boom conditions in the iron 
and steel industry (the production of steel in 1974 surpassed the production of 1973 by 5-5 mi° tonnes in the 
European Community alone). 
6. Coke production 
The production of coke in the Community for 1974 totalled 82.4 mio tonnes, showing an increase on the previous 
year of only 0.3 mio tonnes. However, member states displayed significant differences in the trends in production. 
While the production in the United Kingdom decreased by I.5 mio tonnes because of the miners' strike, it increased 
in Germany and in Italy by about 1 mio tonnes in the same period. For Italy this increase is substantial (+ 11.7 %)· 
7. Stocks at coking plants 
The year 1974 was marked throughout the European Community by a significant drop in coke stocks from 11 to 3.9 nio 
tonnes (- 64-5 %)· There was an unusually large fall of 5.7 mio tonnes in Germany again as a result of the boom 
in the iron and steel industry. 
8. Production of lignite 
The production of lignite in the whole Community amounted to 129 mio tonnes in 1974, with 126 raio tonnée produced 
in Germany where production showed a further increase of 6.2 % on the previous year. Community production of this 
cheap fuel thus achieved a new record. 
L'ECONOMIE CHARBONNIERE EN 1974 
En 1974, l'évolution de l'industrie charbonnière se caractérise par deux faits essentiels : d'une part, 
lui recul non négligeable de la production communautaire de houille et d'autre part, une réduction particulière-
ment rapide des stocks de houille et de coke. 
1. Production de houille 
La production de houille de la Communauté a diminué de 10,2 % par rapport à l'année précédente, 
tombant de 270,2 à 242,6 millions de tonnes. Cette forte réduction a été certes sensiblement influencée par 
la grève des mineurs britanniques au cours des premiers mois de 1974 qui a provoqué une perte de production 
pouvant se chiffrer à quelque 16 millions de tonnes de houille environ. Cependant on constate que même la 
situation de crise qui régnait surtout sur le marché énergétique au début de l'année 1974, n'a pas empêché 
une nouvelle réduction de la production de houille. En effet, cette baisse résulte en grande partie de 
l'exécution des programmes de fermeture des mines qui n'a pu tout au plus qu'être partiellement retardée. 
Aux Pays-Bas, en particulier, l'abandon complet de l'extraction charbonnière a été réalisé à la fin de 
l'année 1974· Néanmoins, on a enregistre un net ralentissement de la baisse de production en Allemagne, 
en France et en Belgique. 
2. Pertes de capacité par fermeture 
En 1974 on a noté dans la Communauté 23 fermetures de sièges qui ont entraîné des pertes de 
capacité d'environ 11 millions de tonnes (production annuelle précédant la fermeture). Pour l'Allemagne 
seule, 4 fermetures de sièges ont provoqué une perte de capacité de 5,8 millions de tonnes. 
3. Ouvriers inscrits au fond 
Le nombre des ouvriers inscrits au fond a baissé en 1974 dans tous les pays de la Communauté, tombant 
au niveau communautaire de 361 600 à 341 000, soit une diminution de 20 600 ouvriers (- 5,7 %)· Cependant, 
il faut noter qu'au cours des derniers mois de 1974, le nombre des ouvriers inscrits après s'être stabilisé, 
a augmenté légèrement. 
4. Rendement fond 
Le rendement par ouvrier du fond et par poste a évolué différemment d'un pays à l'autre. Pour la 
première fois, il a baissé légèrement en Allemagne, et même notablement au Royaume-Uni (- 6,1 %) suite aux 
grèves du début de l'année. Par contre, en France et en Belgique, il s'est quelque peu accru. Quant aux 
Pays-Bas, l'augmentation exceptionnelle du rendement est certainement en relation avec l'arrêt de la 
production; seules les tailles les plus rentables ont été abattues durant les derniers mois. 
5. Stocks de houille aux mines 
Pour la Communauté, les stocks de houille se sont réduits au cours de 1974 de moitié, passant de 
23,9 à 11,9 millions de tonnes. En Allemagne, ils ont diminué de 6,6 millions de tonnes et au Royaume-Uni 
de 4,9 millions de tonnes. Ceci est dû, d'une part au fait que l'écoulement de charbon vapeur, suite à la 
crise pétrolière de l'automne 1973, s'est trouvé facilité (les centrales électriques minières allemandes 
ont même consommé 1,1 millions de tonnes de houille de plus); d'autre part, du fait de l'excellente 
conjoncture de l'industrie sidérurgique (la production communautaire d'acier brut a augmenté de 5,5 
millions de tonnes par rapport à 1973). 
6. Production de coke de four 
La production de coke de four dans la Communauté avec 82,4 millions de tonnes a dépassé de 0,3 
million de tonnes le résultat de l'année précédente. Cependant, l'évolution a été très variable d'un pays 
à l'autre. Suite aux grèves, la production au Royaume-Uni a baissé de 1,5 millions de tonnes, alors que 
l'Allemagne et l'Italie ont augmenté la leur d'environ un million de tonnes. Pour l'Italie, cette 
augmentation atteint 11,7 %· 
7 Stocks de coke de four aux cokeries 
Pour l'ensemble de la Communauté, l'année 1974 se caractérise, ici également, par une baisse 
sensible des stocks de coke dont le niveau est tombé de 11 à 3,9 millions de tonnes(soit - 64,5 %)· Un 
recul exceptionnel de 5,7 millions de tonnes est même enregistré en Allemagne, dû aux besoins accrus de 
l'industrie sidérurgique. 
8. Production de lignite récent 
En 1974, la production de lignite récent se chiffre pour la Communauté à 129 millions de tonnes, 
dont 126 pour l'Allemagne dont la production s'est ainsi accrue à nouveau de 6,2 % par rapport à l'année 
précédente. La production communautaire de ce combustible bon marché atteint ainsi un nouveau record. 
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DONNÉES CARACTÉRISTIQUES 
CHARAKTERISTISCHE DATEN CHARACTERiariCAL DATA 
FORDERUNG 
Einfuhrtiberschuss 
(+) Einfuhren; (-) 
Gesamtbestände bei 
(am Jahresende) 
VERWENDUNG 
Inlandslieferungen 
darunter: 
Kokereien 
Kraftwerke 
Inlandslieferungen 
darunter: 
Industrie 
Haushalte, usw. 
ERZEUGUNG 
Verwendung 
darunter: 
Haushalte, usw. 
ERZEUGUNG 
Ausfuhren 
den Zechen 
zur 
zum 
Umwandlung 
Endverbrauch 
Einfuhrüberschuss 
(+) Einfuhren; (—) Ausfuhren 
Bestände bei den Kokereien 
(am Jahresende) 
VERWENDUNG 
Inlandslieferungen 
darunter: 
Industrie 
Haushalte, usw. 
FÖRDERUNG 
Verwendung 
zum 
Inlandslieferungen zur 
darunter: 
Elektrizitätswerke 
Brikettfabriken 
Endverbrauch 
Umwandlung 
PRODUCTION 
Balance of trade 
(+) imports; (-) exports 
Total pithead stocks 
(at end of year) 
UTILIZATION 
Inland deliveries for transformation 
among which: 
coking plants 
power stations 
Inland deliveries for final 
among which: 
industry 
households, etc. 
PRODUCTION 
Utilization 
among which: 
households, etc. 
PRODUCTION 
Balance of trade 
(+) imports; (—) exports 
Stocks at coking plants 
(at end of year) 
UTILIZATION 
Inland deliveries for final 
among which: 
industry 
households, etc. 
PRODUCTION 
Utilization 
consumption 
consumption 
Inland deliveries for transformation 
among which: 
power stations 
patent fuel plants 
PRODUCTION 
Solde des échanges 
(+) import; (—) export 
Stocks totaux auprès des mines 
(en fin d'année) 
EMPLOI 
Livraison intérieure pour transformations 
dont: 
cokeries 
centrales électriques 
Livraison intérieure pour consommation 
finale, dont: 
industrie 
foyers domestiques, etc. 
PRODUCTION 
Emploi 
dont: 
foyers domestiques, etc. 
PRODUCTION 
Solde des échanges 
(+) import; (-) export 
Stocks auprès des cokeries 
(en fin d'année) 
EMPLOI 
Livraison intérieure pour consommation 
finale, dont: 
industrie 
foyers domestiques, etc. 
PRODUCTION 
Emploi 
Livraison intérieure pour transformations 
dont: 
centrales électriques 
fabriques de briquettes 
10 
Millionen Tonnen million tonnes 
DONNEES CARACTERISTIQUES 
millions de tonnes 
EUR-9 BR Deu t sch l an d F r a n c e I t a l i a Neder land B e l g i q u e Luxembourg 
U n i t e d 
Kingdom I r e l a n d Danmark 
S t e i n k o h l e 
242 ,2 
+ 37,3 
11,9 
315,9 
235,9 
108,0 
118,6 
56,5 
28,1 
26,5 
101,1 
- 10,7 
2,4 
115,2 
82,4 
44,7 
33,5 
14,5 
10,6 
23,5 
Steinkohlenbriketts 
7,1 
7,6 
7,1 
Steinkohlenk 
82,3 
- 5,3 
4,0 
100,8 
82,9 
74,5 
8,0 
2,2 
2,3 
2,0 
oks 
34,9 
- 10,8 
1,7 
41,9 
30,0 
26,1 
3,1 
jüngere Braunkohle 
22,9 
+ 15,8 
3,2 
40,7 
30,9 
16,1 
11,6 
4,5 
4,3 
3,4 
3,5 
3,4 
12,3 
+ 3,5 
0,2 
17,1 
15,6 
15,2 
0,4 
0,0 
+ 12,8 
0,0 
13,4 
12,8 
11,7 
1,0 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
8,6 
- 0,6 
0,7 
8,6 
7,9 
7,6 
0,3 
Hard coal 
0,8 
+ 3,3 
0,0 
5,4 
4,1 
3,4 
0,7 
0,4 
0,1 
0,3 
,1 
+ 9,1 
0,2 
17,5 
13,9 
10,5 
2,1 
3,2 
0,4 
2,7 
0,0 
0,0 
Patent fuel 
0,4 
0,5 
0,5 
Hard coke 
2,7 
+ 0,1 
0,0 
3,4 
2,7 
2,7 
0,0 
,1 
+ 0,9 
o,3 
9,3 
8,9 
8,8 
0,1 
+ 0,6 
0,6 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
+ 3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
0,0 
Brown coal 
109,2 
+ 2,0 
6,0 
118,7 
21,7 
65,9 
27,1 
11,1 
16,0 
1,0 
1,3 
1,1 
0,0 
+ 0,9 
0,9 
0,1 
0,0 
0,7 
0,0 
0,7 
Houille 
+ 3,5 
3,5 
2,8 
2,7 
0,7 
0,6 
0,1 
Agglomérés de houille 
0,0 
0,0 
Coke de four 
15,8 
1,8 
1,0 
17,0 
14,8 
10,8 
4,0 
-
+ 0,0 
-
0,0 
0,0 
0,0 
_ 
-
+ 0,2 
-
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
Lignite récent 
129,2 
129,2 
123,1 
107,6 
16,5 
126,0 
126,0 
120,0 
104,5 
16,5 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
■ * 
1,9 
1,9 
1,9 
1,9 
' 
-
-
-
-
" 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Il 
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ZUSAMMENGEFASSTE STEINKOHLENBILANZEN SUMMARIZED BALANCE SHEETS 
OF HARD COAL 
BILANS RESUMES DE HOUILLE 
1 OOO t 
PRODUCTION 
Recovered coal by mines 
Purchases from trade 
Purchases from licenced mines 
Variations of stocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from EUR-9 countries 
from third-party countries 
UTILIZATION 
Total exports 
to EUR-9 countries 
to third-party countries 
Total inland deliveries 
Utilization of mines and 
associated plants 
Domestic sales 
TOTAL SALES 
Statistical differenoe 
PRODUCTION 
Récupération des mines 
Réceptions de négoce 
Réceptions des petites mines 
Variations des stocks 
chez les producteurs 
chez les importateurs 
Importations totales 
en provenance des pays EUR-9 
en provenance des pays tiers 
EMPLOI 
Exportations totales 
vers des pays EUR-9 
vers des pays tiers 
Utilisation à l'intérieur du pays 
Emploi dane les mines et ueines 
annexés 
Ecoulement à l'intérieur du pays 
ECOULEMENT TOTAL 
Ecart statistique 
1973 
269 969 
2 783 
207 
149 
+ 3 IO5 
+ 2 732 
+ 373 
48 556 
18 752 
29 8O4 
324 769 
19 262 
18 363 
899 
305 337 
74 383 
230 954 
324 599 
,·+ 170 
25 682 
667 
-
-
+ 2 008 
+ 1 818 
+ I90 
12 510 
7 069 
5 441 
40 867 
878 
815 
63 
39 989 
19 332 
20 657 
40 867 
-
1974 
EUR-
242 226 
2 532 
503 
195 
+ 12 621 
+ 12 191 
+ 430 
57 807 
19 828 
37 979 
315 884 
20 452 
18 722 
1 730 
295 267 
71 415 
223 852 
315 719 
+ I65 
Frai 
22 895 
1 112 
-
-
+ 294 
+ 235 
+ 59 
16 421 
7 579 
8 842 
40 722 
588 
529 
59 
40 134 
17 452 
22 682 
40 722 
-
1974/73 
abs. rel. 
-9 
- 27 743 
251 
+ 296 
+ 46 
+ 9 251 
+ 1 076 
+ 8 175 
- 8 885 
+ 1 190 
+ 359 
+ 831 
- 10 070 
- 2 968 
- 7 102 
- 8 880 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
_ 
-
ice 
- 2 787 
+ 445 
-
-
+ 3 911 
+ 510 
+ 3 401 
145 
290 
286 
4 
+ 145 
- 1 880 
+ 2 025 
145 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
+ 
+ 
-
10,3 ¡s 
9,0 $ 
143,0 % 
31,0 % 
1 9 , 1 1 
5,7 i 
27,4 % 
2,7 % 
6,2 % 
2,0 i 
92,4 i 
3,3 i 
4.0 i 
3.1 i 
2,7 i 
10,9 $ 
66,7 % 
-
-
31,3 % 
7,2 i 
62,5 % 
0,4 # 
33,0 % 
35,1 % 
6,4 % 
0,4 % 
9.7 % 
9.8 i 
0,4 % 
-
1973 
103 393 
247 
207 
149 
+ 199 
+ 192 
+ 7 
7 614 
3 096 
4 518 
111 809 
14 016 
13 372 
644 
97 833 
42 034 
55 799 
111 849 
40 
5 
-
-
-
+ 103 
4 
+ 107 
11 469 
2 902 
8 567 
11 577 
-
-
-
11 554 
0 
11 554 
11 554 
+ 23 
1974 
1974/73 
abs. 
BR Deutschland 
101 129 
438 
503 
195 
+ 6 615 
+ 6 615 
-
6 336 
1 509 
4 827 
115 216 
17 009 
15 520 
1 489 
98 287 
42 432 
55 855 
115 296 
80 
Ital 
4 
-
-
-
+ 519 
2 
+ 521 
12 830 
3 520 
9 310 
13 353 
-
-
-
13 351 
0 
13 351 
13 351 
+ 2 
- 2 264 
+ 191 
+ 296 
+ 46 
- 1 278 
- 1 587 
+ 309 
+ 3 407 
+ 2 993 
+ 2 148 
+ 845 
+ 454 
+ 398 
+ 56 
+ 3 447 
ia 
1 
-
-
-
+ 1 361 
+ 618 
+ 743 
+ 1 776 
-
-
-
+ 1 797 
+ 1 797 
+ 1 797 
rel. 
2,2 t 
+ 77,3 % 
+ 143,0 % 
+ 31,0 % 
- 16,8 % 
- 51,3 % 
+ 6,8 % 
+ 3,0 % 
+ 21,4 % 
+ 16,1 % 
+ 131,2 % 
+ 0,5 i 
+ 0,9 % 
+ 0,1 % 
+ 3,1 % 
- 20,0 % 
-
-
-
+ 11,9 % 
+ 21,3 % 
+ 8,7 % 
+ 15,3 # 
-
-
-
+ 15,6 i 
+ 15,6 % 
+ 15,6 % 
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ZUSAMMENGEFASSTE STEINKOHLENBI LANZEN SUMMARIZED BALANCE SHEETS 
OF.HARD COAL 
BILANS RESUMES DE HOUILLE 
1 OOO t 
1973 
1 829 
-
-
-
+ 225 
+ 225 
0 
3 978 
ι 119 
2 859 
6 032 
1 238 
1 203 
35 
4 806 
616 
4 190 
6 044 
12 
-
-
-
-
-
-
-
305 
303 
2 
305 
-
-
-
305 
305 
305 
-
1974 1974/73 
abs . 
Nederland 
801 
-
-
-
+ 385 
+ 439 
54 
4 219 
1 174 
3 045 
5 405 
843 
837 
6 
4 549 
239 
4 310 
5 392 
+ 13 
Luxei 
-
-
-
-
-
-
-
605 
584 
21 
6O5 
-
-
-
6O5 
605 
6O5 
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
-
-
+ 
-
1 028 
241 
55 
186 
627 
395 
366 
29 
257 
377 
120 
652 
nbourg 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
300 
281 
19 
300 
300 
300 
300 
300 
r e l . 
- 56,2 % 
+ 6,1 % 
+ 4,9 % 
+ 6,5 % 
- 10,4 i 
- 31,9 % 
- 30,4 i 
- 82,9 % 
- 5,3 % 
- 61,2 % 
+ 2,9 % 
- 10,8 % 
+ 98,4 % 
+ 92,7 % 
+ 950,0 % 
+ 98,4 f 
+ 98,4 i 
+ 98,4 i 
+ 98,4 % 
1973 
8 842 
-
-
-
+ 311 
+ 283 
+ 28 
7 179 
3 807 
3 372 
16 332 
350 
343 
7 
16 012 
1 387 
14 625 
16 362 
30 
130 154 
1 869 
-
-
+ 223 
+ 223 
-
1 676 
295 
1 381 
133 922 
2 710 
2 562 
I48 
I30 984 
11 014 
119 970 
133 694 
+ 228 
1974 
Belgique 
8 111 
-
-
-
60 
54 
6 
9 486 
5 163 
4 323 
17 537 
384 
376 
8 
17 166 
1 392 
15 774 
17 550 
- 13 
United K 
109 218 
982 
-
-
+ 4 967 
+ 4 967 
-
3 547 
109 
3 438 
118 714 
1 589 
1 424 
165 
116 885 
9 900 
106 985 
118 474 
+ 240 
1974/73 
abs . 
/Belgi 'e 
- 731 
+ 2 307 
+ 1 356 
+ 951 
+ 1 205 
+ 34 
+ 33 
+ 1 
+ 1 154 
+ 5 
+ 1 149 
+ 1 188 
ingdom 
- 20 936 
887 
+ 1 871 
186 
+ 2 057 
- 15 208 
- 1 121 
- 1 138 
+ 17 
- 14 099 
- 1 114 
- 12 985 
- 15 220 
r e l . 
- 8,3 'h 
+ 32,1 % 
+ 35,6 i 
+ 28,2 f 
+ 7,4 % 
+ 9,7 i 
+ 9,6 f 
+ 14,3 % 
+ 7,2 % 
+ 0,4 f 
* 7,9 i 
+ 1,3% 
- 16,1 % 
- 47,5 "h 
+ 111,6 % 
- 63,1 f 
+ 149,0 % 
- 11,4 % 
- 41,4 f 
- 44,4 % 
+ 11,5 # 
- 10,8 % 
- 10,1 i 
- 10,8 % 
- 11,4 i 
FÖRDERUNG 
Wiede rgewinnung d e r Zechen 
Bezüge vom Hande l 
Bezüge von K l e i n z e c h e n 
Bestandsveränderungen 
bei den Erzeugern 
bei den Importeuren 
Einfuhren insgesamt 
aus EUR-9 Ländern 
aus Dr i t t l ände rn 
VERWENDUNG 
Ausfuhren insgesamt 
in EUR-9 Lander 
in D r i t t l ä n d e r 
Inlandsverwendung 
Verwendung bei den Zechen und 
Veredlungebetrieben 
Inlandsabsatz 
GESAMTABSATZ 
S t a t i s t i s c h e Differenz 
PRODUCTION 
Recovered coal by mines 
Purchases from t rade 
Purchases from l icenced mines 
Var ia t ions of stockB 
at the producere 
a t the importers 
Total imports 
from EUR-9 count r i es 
from t h i r d - p a r t y coun t r i es 
UTILIZATION 
Total exports 
to EUR-9 count r i es 
to t h i r d - p a r t y coun t r i es 
Total in land d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of mines and 
assoc ia ted p l an t s 
Domestic sa l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f ference 
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ZUSAMMENGEFASSTE STBINKOHLENBILANZEN SUMMARIZED BALANCE SHEETS 
OF HARD COAL 
BILANS RESUMES DE HOUILLE 
1 OOO t 
1973 1974 
1974/73 
abs . r e l . 
1973 1974 
1974/73 
abs . r e l . 
PRODUCTION 
Recovered coal by mines 
Purchases from t r ade 
Purchases from l icenced mines 
Var ia t ions of s tocks 
a t the producers 
a t the importers 
Total imports 
from EUR-9 coun t r i e s 
from t h i r d - p a r t y coun t r i es 
UTILIZATION 
Total exports 
t o EUR-9 count r i es 
t o t h i r d - p a r t y oount r ies 
Total in land d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of mines and 
assoc ia ted p l a n t s 
Domestic sa l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f fe rence 
+ 35 
- 5 
+ 40 
811 
155 
656 
910 
69 
68 
1 
840 
0 
840 
909 
+ 1 
I r e l a n d 
99 
9 
90 
892 
178 
714 
861 
39 
36 
3 
822 
0 
822 
861 
81 
23 
58 
49 
30 
32 
2 
18 
18 
48 
+ 10,1 % 
+ 14,8 56 
+ 8,8 f 
- 5,4 i 
- 43,5 * 
- 47 ,1 % 
- 2A$ 
- 2 ,1 # 
- 5 , 3 * 
64 
3 014 
6 
3 008 
3 015 
1 
1 
3 014 
3 014 
3 015 
Danmark 
68 + 4 + 6 , 3 
3 471 
12 
3 459 
3 471 
3 468 
3 468 
3 468 
+ 3 
+ 457 
+ 6 
+ 451 
+ 456 
+ 454 
+ 454 
+ 453 
+ 15,2 % 
+ 15,1 i 
+ 15,1 $ 
+ 15,1 1> 
+ 15,1 * 
+ 15,0 % 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
1973 
1974 
1974/73 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
EUR-9 J D 
I 
F 
1. Förderung insgesamt (t=t) 
269 998 
242 58I 
- 10,2 f 
103 393 
101 484 
- 6,4 i 
25 682 
22 895 
- 10,9 % 
2. Fördertage 
242,24 
230,41 
249,42 
248,70 
238,38 
228,57 
3. Mittlere fördertägliche Förderung 3. 
1 114,6 
1 052,8 
- 5,6 % 
4. Angelegte 
414,5 
408,1 
- 1,6 f» 
Arbeiter unter 
107,7 
100,2 
- 7,0 * 
Tage 4. 
I I NL 
I 
B 
1. Total production (t=t) 
1 000 t 
5 
4 
1 829 
801 
- 56,2 % 
2 · Days worked 
Anzahl — number — nombre 
249,20 
248,00 
Average output per working day 
1 000 t 
• 
Number of und 
7,3 
3,2 
- 56,2 % 
erground workers 
8 842 
8 111 
- 8,3 % 
238,95 
240,72 
UK IRL 
1. Production totale (t=t) 
130 183 
109 218 
- 16,1 % 
64 
68 
+ 6,3 % 
2. Jours ouvrés 
238,92 
217,79 
• 
3. Production moyenne par jour ouvré 
36,7 
33,7 
- 8,2 £ 
4 
544,9 
501,5 
- 8,0 f. 
• 
Ouvriers inscrits au fond 
(Jahresdurchschnitt) (yearly average) 
1 000 
(moyenne annuelle) 
1973 
1974 
1974/73 
361,0 
341,0 
- 5,6 % 
113,7 
109,3 
- 3,9 i 
46,7 
42,0 
10,0 % 
0,2 
2,9 
1,2 
- 5,9 % 
20,0 
20,0 
177,7 
169,2 
- 6,4 % 
Leistung je Mann und Schicht 
unter Tage 
Average output per manshift 
Underground 
kg 
5. Rendement par ouvrier du fond 
et par poste 
1973 
1974 
1974/73 
1973 
1974 
1974/73 
1973 
1974 
1974/73 
1973 
1974 
1974/73 
3 681 
3 543 
3,8* 
4 321 
4 196 
2,9 * 
2 767 
2 795 
+ 1,0 % 
6. Anzahl der Steinkohlenzechen 
(am Jahresende) 
3 809 
4 211 
6. Number of mines producing 
hard coal (at end of year) 
2 555 
2 587 
1,6 * 
3 583 
3 302 
7,9 * 
6. Nombre de sièges en activité 
(en fin d'année) 
375 
348 
7,2 * 
53 
47 
11,3 * 
35 
30 
- 14,3 % 
18 
15 
16,7 $ 
261 
250 
4,2 * 
7. Mittlere fördertägliche Förderung 
je Schachtanlage 
7. Average output per working day 7. Production moyenne par jour ouvré 
and mine et par siège 
2 857 
3 020 
+ 5,7 % 
7 821 
8 183 
4,6 * 
3 078 
3 036 
- 1,4 52 
Investitionen in den 
Schachtanlagen 
3 670 
1 615 
56,0 f 
Investment expenses for 
colliery pits 
106 EUR 
2 047 
2 246 
+ 9,7 * 
1 914 
2 006 
4,8 5; 
Investissements dans les 
sièges d'extraction 
267,34 
324,37 
+ 21,3 i 
81,22 
106,60 
+ 31,2 * 
16,19 
16,35 
1,0 * 
0,23 
0,21 
- 8,7 * 
5,96 
4,31 
- 27,7 í 
163,74 
196,90 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
FÖRDERUNG NACH KOHLENARTEN, 
SORTEN UND REVIEREN 
OUTPUT PER CATEGORY, 
PER SIZE AND PER REGION 
PRODUCTION PAR CATEGORIE, 
PAR SORTE ET PAR BASSIN 
Steinkohlengruppen - group of hard coal - groupe de h o u i l l e 
I I I I I I IV V VI VII 
Insgesamt 
Total 
E U R - 9 * 
Large and graded 1973 
1974 
Smalls washed 1973 
1974 
Smalls un t rea ted 1973 
1974 
Raw coal not ye t t r e a t e d , unscreened 1973 
and other hard coal 1974 
Low-grade coal 1973 
1974 
1973 
Total 1974 
1974/73 
14 832 
13 938 
- 6,0 * 
269 969 
242 22/; 
- 10,3 > 
B R D E U T S C H L A N D * 
Stücke und Nüsse 1973 
1974 
Gewaschene Feinkohle 1973 
1974 
Ungewaschene Feinkohle 1973 
1974 
Noch nicht au fbe re i t e t e Kohle, 1973 
Förderkohle und sons t ige 1974 
Bal las tkohle 1973 
1974 
1973 
Insgesamt 1974 
1974/73 
1 828 
2 038 
2 168 
2 319 
127 
91 
263 
496 
1 365 
1 659 
5 753 
6 603 
+ 14,7 * 
324 
208 
511 
419 
175 
159 
4 
1 010 
781 
- 22,6 % 
296 
315 
2 292 
1 876 
22 
1 027 
520 
931 
762 
4 568 
3 473 
- 23,9 * 
113 
116 
440 
448 
12 
66 
39 
631 
6 03 
- 4 ,4 * 
3 866 
4 094 
51 029 
49 560 
325 
262 
588 
452 
11 874 
11 687 
67 683 
66 053 
- 2,4 * 
3 312 
2 849 
9 325 
9 595 
6 
200 
231 
6 226 
6 428 
19 062 
19 109 
+ 0,2 * 
1 205 
1 273 
2 069 
1 899 
1 413 
1 335 
4 687 
4 507 
- 3,8 % 
10 944 
10 893 
67 834 
66 116 
474 
359 
2 265 
1 858 
21 874 
21 903 
103 393 
101 129 
- 2,3 * 
* ohne Kleinzechen - without small mines - sans les petites mines 
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STEINKOHLE HARD COAL 
FÖRDERUNG NACH KOHLENARTEN, 
SORTEN UND REVIEREN 
OUTPUT PER CATEGORY, 
PER SIZE AND PER REGION 
PRODUCTION PAR CATEGORIE, 
PAR SORTE ET PAR BASSIN 
Stücke und Nüsse 
Gewaschene Feinkohle 
Ungewaschene Feinkohle 
Noch nicht aufbereitete Kohle, 
Förderkohle und sonstige 
Ballastkohle 
Insgesamt 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Stücke und Nüsse 
Gewaschene Feinkohle 
Ungewaschene Feinkohle 
Noch nicht aufbereitete Kohle, 
Förderkohle und sonstige 
Ballastkohle 
Insgesamt 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Β R D E U T S C Η L Α Ν D 
Steinkohlengruppen ­ group of hard coal ­ grou]: 
I 
668 
736 
874 
848 
33 
­
236 
288 
1 071 
859 
2 883 
2 731 
­ 5,3 * 
646 
643 
800 
786 
­
­
22 
21 
169 
223 
1 638 
1 673 
+ 2,1 * 
II 
Revier: 
218 
101 
92 
68 
­
­
­
­
­
4 
310 
165 
­ 46,7 * 
Revier: 
106 
107 
419 
351 
­
175 
159 
­
­
700 
617 
­ 11,8 * 
III 
Ruhr 
72 
129 
1 198 
1 265 
-
-
32 
­
139 
236 
1 442 
1 630 
+ 13,0 * 
Aachen 
116 
186 
944 
611 
18 
­
294 
520 
501 
526 
1 872 
1 843 
­ 1,5 * 
IV 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
113 
116 
440 
448 
­
­
12 
­
66 
39 
631 
603 
­ 4,4 * 
V 
3 864 
4 090 
49 628 
48 137 
325 
262 
588 
452 
11 874 
11 687 
66 279 
64 628 
­ 2,4 * 
2 
2 
1 401 
1 423 
­
­
­
­
­
­
1 404 
1 425 
+ 1,4 * 
e de houille 
VI VII 
1 000 t 
Insgesamt 
Total 
2 461 
2 220 
6 131 
6 282 
­
6 
200 
231 
5 783 
5 947 
14 574 
14 686 
+ 0,7 * 
_ 
-
­
-
­
-
­
-
-
-
_ 
-
-
7 283 
7 276 
57 923 
56 600 
358 
268 
1 056 
971 
18 866 
18 725 
85 487 
83 840 
­ 1,9 * 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­ . 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
983 
1 054 
4 004 
3 619 
18 
­
503 
700 
736 
787 
6 244 
fi 160 
­ 1,3 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
FÖRDERUNG NACH KOHLENARTEN, 
SORTEN UND REVIEREN 
OUTPUT PER CATEGORY, 
PER SIZE AND PER REGION 
PRODUCTION PAR CATEGORIE, 
PAR SORTE ET PAR BASSIN 
Stücke und Nüsse 
Gewaschene Feinkohle 
Ungewaschene Feinkohle 
Noch nicht aufbereitete Kohle, 
Förderkohle und sonstige 
Ballastkohle 
Insgesamt 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Stücke und Nüsse 
Gewaschene Feinkohle 
Ungewaschene Feinkohle 
Noch nicht aufbereitete Kohle, 
Förderkohle und sonstige 
Ballastkohle 
Insgesamt 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Β E D E U T S C H L A N D 
Steinkohlengruppen ­ group of hard coal ­ groupe de houille 
I II III 
Revier: Niedersachsen 
514 
659 
494 
685 
94 
91 
5 
187 
125 
577 
1 232 
2 199 
+ 78,4 * 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
­
­
-
-
108 
-
150 
-
4 
­
701 
­
291 
­
1 254 
-
-
IV 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
­
­
-
-
Revier: Saar 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
­
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
­
-
-
V 
_ 
-
­
-
-
-
-
-
-
­
­
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
­
-
­
-
-
VI 
_ 
-
­
-
-
— 
-
-
-
­
­
-
-
VII 
_ 
-
­
-
-
-
-
-
-
­
­
-
-
1 000 t 
Insgesamt 
Total 
622 
659 
644 
685 
98 
91 
706 
187 
416 
577 
2 486 
2 199 
­ 11,5 * 
851 
629 
3 194 
3 313 
­
­
­
­
443 
481 
4 489 
4 423 
­ 1,4 * 
1 205 
1 273 
2 069 
1 899 
­
­
­
­
1 413 
1 335 
4 687 
4 507 
­ 3,8* 
2 056 
1 902 
5 263 
5 212 
­
­
­
­
1 856 
1 816 
9 175 
8 930 
­ 2,7 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
FÖRDERUNG NACH KOHLENARTEN, 
SORTEN UND REVIEREN 
OUTPUT PER CATEGORY, 
PER SIZE AND PER REGION 
PRODUCTION PAR CATEGORIE, 
PAH SORTE ET PAR BASSIN 
F R A N C E ♦ 1 OOO t 
Ste 
I 
nkohlengruppen — group of hard coal ­ groupe de houille 
II III IV V VI VII 
Insgesamt 
Total 
Ensemble des basEins 
Criblés et classés 
Fines lavées 
Fines brutes 
Produits bruts à traiter, 
et divers 
Bas­produits 
Total 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
tout venant 1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
1 984 
1 760 
456 
392 
237 
263 
33 
27 
154 
100 
2 863 
2 542 
­ 11,2 * 
121 
118 
2 381 
2 292 
590 
196 
0 
0 
1 136 
827 
4 228 
3 433 
­ 18,8 * 
245 
172 
106 
82 
4 
3 
­
­
6 
6 
360 
263 
­ 26,9 * 
56 
17 
53 
23 
63 
559 
­
­
161 
153 
333 
752 
+ 125,8 * 
948 
880 
3 484 
3 236 
416 
231 
­
­
948 
968 
5 797 
5 315 
­ 8,3 * 
2 453 
2 060 
5 357 
4 439 
1 062 
748 
1 
­
1 494 
1 554 
10 366 
8 801 
­ 15,0 * 
514 
458 
441 
388 
82 
632 
­
­
696 
310 
1 734 
1 788 
+ 3,1 * 
6 320 
5 465 
12 278 
10 852 
2 454 
2 632 
34 
27 
4 596 
3 918 
25 682 
22 894 
­ 10,8 % 
Bassin: Nord­P.d.C. 
Criblés et classés 
Fines lavées 
Fines brutes 
Produits bruts à traiter, 
et divers 
Bas­produits 
Total 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
tout venant 1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
1 620 
1 375 
­
­
­
­
­
­
­
­
1 620 
1 375 
­ 15,1 * 
_ 
­
2 279 
2 146 
67 
28 
­
­
1 119 
825 
3 465 
2 999 
­ 13,4 * 
245 
172 
106 
82 
4 
3 
­
­
6 
6 
360 
263 
­ 26,9 * 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
863 
807 
2 475 
2 261 
85 
40 
­
­
768 
761 
4 191 
3 869 
­ 7,7 * 
223 
95 
436 
304 
43 
7 
­
­
66 
98 
768 
504 
­ 34,3 * 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
2 951 
2 449 
5 296 
4 793 
199 
78 
­
­
1 959 
1 690 
10 404 
9 010 
­ 13,4 * 
* sans les petites mines 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
FÖRDERUNG NACH KOHLENARTEN, 
SORTEN UND REVIEREN 
OUTPUT PER CATEGORY, 
PER SIZE AND PER REGION 
PRODUCTION PAR CATEGORIE, 
PAR SORTE ET PAR BASSIN 
F R A N C E * 1 OOO t 
Stei 
I 
nkohlengruppen - group 
I I I I I 
of hard coal - groupe 
IV V 
Bassin: Lorraine 
Cr ib lés e t c l a s s é s 
Fines lavées 
Fines bru tes 
Produi ts b ru t s à t r a i t e r , 
e t d ivers 
Bas-produits 
Total 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
tout venant 1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Cr ib lés e t c l a s s é s 
Fines lavées 
F ines bru tes 
Produi t s b ru t s à t r a i t e r , 
e t d ive r s 
Bas-produi ts 
Total 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
tout venant 1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
364 
385 
456 
392 
237 
263 
33 
27 
154 
100 
1 243 
1 167 
- 6,1 * 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
de h o u i l l e 
VI VII 
Insgesamt 
Total 
2 037 
1 779 
4 717 
3 988 
807 
711 
_ 
-
1 110 
1 074 
8 671 
7 552 
- 12,9 * 
481 
439 
409 
357 
-
582 
_ 
-
549 
136 
1 440 
1 514 
+ 5,1 * 
2 518 
2 218 
5 126 
4 345 
807 
1 293 
_ 
-
1 659 
1 210 
10 111 
9 066 
- 10,3 * 
Bassin: Centre-Midi 
121 
118 
102 
146 
523 
168 
0 
0 
17 
2 
763 
434 
- 43,1 * 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
56 
17 
53 
23 
63 
559 
-
-
161 
153 
333 
752 
+ 125,8 * 
85 
73 
1 009 
975 
331 
191 
-
-
18O 
207 
1 606 
1 446 
- 9,9 * 
192 
186 
204 
147 
213 
30 
1 
0 
318 
382 
927 
745 
- 19,6 * 
33 
19 
32 
31 
82 
50 
-
-
147 
174 
294 
274 
- 26,4 * 
851 
798 
1 855 
1 714 
1 449 
1 261 
34 
27 
978 
1 018 
5 167 
4 818 
- 6,7 * 
* sans les petites mines 
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STEINKOHLE BARD COAL HOUILLE 
FÖRDERUNG NACH KOHLENARTEN, 
SORTEN UND REVIEREN 
OUTPUT PER CATEGORY, 
PER SIZE AND PER REGION 
PRODUCTION PAR CATEGORIE, 
PAR SORTE ET PAR BASSIN 
1 OOO t 
Steinkohlengruppen - group of hard c 
I II III IV 
aal - groupe de houill 
V VI 
e 
VII 
Insgesamt 
Total 
ITALIA 
Criblés et classés 
Fines lavées 
Fines brutes 
Produits bruts à traiter, tout 
et divers 
Bas-produits 
Total 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
venant 1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Stücke und Nüsse 
Gewaschene Feinkohle 
Ungewaschene Feinkohle 
Noch nicht aufbereitete Kohle, 
Förderkohle und sonstige 
Ballastkohle 
Total 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
5 
4 
5 
4 
- 20,0 * 
-
-
-
-
-
-
-
5 
4 
5 
4 
- 20,0 * 
NEDERLAND 
455 
-
579 
-
122 
-
2 
-
135· 
1 293 
791 
- 38,8 * 
184 
-
90 
-
103 
-
-
-
159 
536 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
9 j -
- 98,3 * ¡ 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
639 
-
668 
-
225 
-
2 
-
293 
-
1 829 
801 
- 56,2 * 
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STEINKOHLE HARD COAL 
FÖRDERUNG NACH KOHLENARTEN, 
SORTEN UND REVIEREN 
OUTPUT PER CATEGORY, 
PER SIZE AND PER REGION 
PRODUCTION PAR CATEGORIE, 
PAR SORTE ET PAR BASSIN 
Crib lés e t c l a s s é s 
F ines lavées 
Fines brutes 
Produi ts b ru t s à t r a i t e r , 
e t d ivers 
Bas-produits 
Total 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
tout venant 1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
B E L G I Q U E 
Stei 
I 
554 
441 
438 
382 
-
-
-
-
908 
716 
1 900 
1 539 
- 19,0 * 
/ B E L O I Ë 
nkohlengruppen - group of hard coal - group 
I I I I I 
Ensemble des bass ins 
166 
121 
124 
139 
-
-
-
-
313 
239 
603 
499 
- 17,2 * 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
IV 
7 
-
39 
-
-
-
-
-
17 
-
64 
-
-
V 
60 
182 
2 222 
2 171 
-
-
-
-
370 
316 
2 652 
2 669 
+ 0,6 * 
a de hou i l l 
VI 
219 
208 
2 683 
2 511 
-
-
-
-
717 
684 
3 619 
3 403 
- 5,9 * 
e 
VII 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. · 
-
-
Bassin: Campine 
Cr ib lés e t c l a s s é s 
F ines lavées 
F ines b ru tes 
Produi ts b ru t s à t r a i t e r 
e t d ivers 
Bas-produitB 
Total 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
tout venant 1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
60 
182 
2 222 
2 Π Ι 
-
-
-
-
370 
316 
2 652 
2 669 
+ 0,6 * 
219 
208 
2 683 
2 511 
-
-
-
-
717 
684 
3 619 
3 403 
- 5,9 * 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
1 000 t 
Insgesamt 
Total 
1 010 
952 
5 506 
5 203 
-
-
-
-
2 326 
1 955 
8 842 
8 110 
+ 6,0 * 
279 
390 
4 905 
4 683 
-
-
-
-
1 088 
1 000 
6 272 
6 072 
- 3,2 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
FÖRDERUNG NACH KOHLENAHTEN, 
SORTEN UND REVIEREN 
OUTPUT PER CATEGORY, 
PER SIZE AND PER REGION 
PRODUCTION PAR CATEGORIE, 
PAR SORTE ET PAS BASSIN 
1 OOO t 
Crib lés e t c l a s s é s 
F ines lavées 
F ines bru tes 
Produi t s b ru t s à t r a i t e r 
e t d ive r s 
Bas-produi ts 
Total 
B 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
tout venant 1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Large and graded 
Smalls washed 
Smalls unt rea ted 
Raw coal not ye t t r e a t e d , 
and o ther hard coal 
Low-grade coal 
Total 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
unscreened 1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Steinkohlengruppen - group of hard c 
I I I I I I 1 IV 
E L G I Q U E / B E L C I S - Bassin Sud 
554 
441 
438 
382 
-
-
-
-
908 
716 
1 900 
1 539 
- 19,0 * 
166 
121 
124 
139 
-
-
-
-
313 
239 
603 
499 
- 17,2 * 
U N I 
2 959 
2 636 
- 10,9 * 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
7 
-
39 
-
-
-
-
-
17 
-
64 
-
-
Γ ! 1 K I N G D O M 
oal - groupe de hou i l l 
V 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
VI 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
e 
VII 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
Insgesamt 
Total 
731 
562 
601 
521 
-
-
-
-
1 238 
955 
2 570 
2 038 
- 20,7 * 
130 154 
109 218 
- 16,1 <% 
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STEINKOHLE HARD COAL 
FÖRDERUNG NACH KOHLENARTEN, 
SORTEN UND REVIEREN 
OUTPUT PER CATEGORY, 
PER SIZE AND PER REGION 
PRODUCTION PAR CATEGORIE, 
PAR SORTE ET PAR BASSIN 
1 OOO t 
Steinkohlengruppen - group of hard coal - groupe de h o u i l l e 
I I I I I I IV ν VI VII 
Insgesamt 
Total 
I R E L A N D 
Large and graded 1973 
1974 
Smalls washed 1973 
1974 
Smalls unt rea ted 1973 
1974 
Raw coal not yet t r e a t e d , unscreened 1973 
and other hard coal 1974 
Low-grade coal 1973 
1974 
1973 
Total 1974 
1974/73 
64 
68 
+ 6,3 * 
-
-
- - -
-
64 
68 
+ 6,3 * 
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STEINKOHLE HARD COIL BOUILLE 
GESAMTBESTANDE BEI DEN ZECHEN 
NACH KOHLENARTEN UND SORTEN 
(Am End· des Jahres) 
COLLIERY STOCKS 
PER CATEGORY AND PER SEIZE 
(at and of year) 
STOCKS AUX HINES 
PAR CATEGORIE ET PAR SORTE 
(à la fin d· l'ann··) 
1 000 t 
Criblés et classés 
Fines lavées 
Fines brutes 
Produits bruts à traiter, tout 
et divers 
Bas produits 
Total 
Stücke und Nüsse 
Gewaschene Feinkohle 
Ungewaschene Feinkohle 
Noch nicht aufbereitete Kohle, 
Förderkohle und sonstige Kohle 
Ballastkohle 
Insgesamt 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
venant 1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
197-1/73 
Steinkohlengruppen — group of hard 
I 
B 
454 
124 
509 
67 
1 
2 
2 
4 
92 
55 
1 059 
252 
- 76,2 <f. 
II III 
EUR-9 
R Deutschland 
211 
26 
142 
7 
-
-
-
-
-
-
354 
33 
- 90,7 * 
24 
7 
591 
24 
-
-
6 
11 
247 
207 
877 
249 
- 71,6 f-
IV 
0 
0 
2 
0 
-
0 
-
-
11 
12 
18 
12 
- 33,3 f. 
3oal — groupe de houille 
V 
11 
21 
4 298 
919 
13 
2 
14 
5 
903 
312 
5 262 
1 259 
- 76,1 % 
VI 
167 
20 
723 
25 
-
-
0 
-
248 
159 
1 350 
204 
- 84,9 * 
VII 
4 
2 
4 
3 
_ 
-
_ 
-
0 
1 
66 
6 
- 90,9 < 
Insgesamt 
Total 
23 919 
11 867 
- 50,4* 
872 
200 
6 269 
1 045 
14 
4 
21 
20 
1 501 
746 
8 987 * 
2 372 * 
- 73,6 * 
* Die Bestände in den VJeiterverarbeitunfrsbetrieben sind nicht nach Gruppen aufgeführt. 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
GESAMTBESTANDE BEI DEN ZECHEN 
NACH KOHLENARTEN UND SORTEN 
(An Enda daa Jahrae) 
COLLIERY STOCKS 
PER CATEGORY AND PER SEIZE 
(at and of year) 
STOCKS AUX MINES 
PAR CATEGORIE ET PAR SORTE 
(i la fin da 1'annea) 
1 000 t 
Steinkohlengruppen - group of hard coal — groupe de houille 
I II III IV V VI j VII 
Insgesamt 
Total 
France 
CribléB et classés 1973 
1974 
Fines lavées 1973 
1974 
Fines brutes 1973 
1974 
Produits bruts à traiter, tout venant 1973 
et divers 1974 
Bas produits 1973 
1974 
1973 
Total 1974 
1974/73 
80 
56 
51 
27 
43 
47 
4 
102 
44 
276 
178 
- 35,5 * 
32 
45 
167 
145 
159 
4 
622 
425 
981 
6I9 
- 36,9 * 
2 
1 
5 
5 
1 
0 
2 
0 
9 
6 
- 33,3 * 
18 
3 
1 
2 
37 
197 
64 
112 
120 
314 
+ 161,6 * 
33 
91 
151 
249 
32 
42 
1 
2 
314 
398 
532 
782 
+ 47,0 * 
108 
I80 
309 
239 
24 
84 
827 
557 
1 268 
1 060 
- 16,4 * 
21 
100 
36 
32 
7 
23 
176 
121 
241 
276 
+ 14,5 * 
294 
476 
720 
699 
303 
397 
1 
6 
2 107 
1 657 
3 426 
3 236 
- 5,5 * 
Italia 
Criblés et classés 1973 
1974 
Fines lavées 1973 
1974 
Fines brutes 1973 
1974 
Produits bruts à traiter, tout venant 1973 
et divers 1974 
Bas produits 1973 
1974 
1973 
Total 1974 
1974/73 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
2 
4 
2 
3 
5 
7 
+ 40,0 * 
0 
2 
4 
2 
3 
5 
7 
+ 40,0 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
GESAMTBESTANDE BEI DEN ZECHEN 
NACH KOHLENARTEN UND SORTEN 
(Am Enda das Jahraa) 
COLLIERY STOCKS 
PER CATEGORY AND PER SEIZE 
(at and of jaar) 
STOCKS AUX MINES 
PAR CATEGORIE ET PAR SORTE 
(i la fin da l'annaa) 
1 000 t 
Steinkohlengruppen — group of hard c 
I II III IV 
oal — groupe de houille 
V VI VII 
Insgesamt 
Total 
Nederland 
Stücke und Nüsse 1973 
1974 
Gewaschene Feinkohle 1973 
1974 
Ungewaschene Feinkohle 1973 
1974 
Noch nicht aufbereitete Kohle, 1973 
Förderkohle und sonstige Kohle 1974 
Ballastkohle 1973 
1974 
1973 
Insgesamt 1974 
1974/73 
Criblés et classés 1973 
1974 
Fines lavées I973 
1974 
Fines brutes I973 
1974 
Produits bruts à traiter, tout venant 1973 
et divers I974 
Bas produits 1973 
1974 
1973 
Total 1974 
1974/73 
21 
­
127 
­
77 
­
­
­
42 
­
267 
0 
6 
7 
8 
6 
­
­
­
­
37 
64 
51 
77 
,+ 50,9 * 
22 
­
14 
­
­
­
­
­
136 
­
172 
0 
Belgiqu 
2 
3 
11 
7 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
e/België 
0 
0 
­
­
­
­
­
­
32 ι 
37 
45 
47 
+ 4,4 * 
­
0 
0 
-
_ 
-
­
-
­
-
­
-
­
­
_ 
­
0 
0 
0 
0 
_ 
-
­
-
2 
2 
2 
2 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
2 
9 
23 
11 
_ 
­
­
­
8 
9 
33 
29 
­ 12,1 * 
-
­
-
­
-
_ 
-
­
­
_ 
­
5 
23 
47 
26 
_ 
­
­
­
6 
39 
58 
88 
­ 51,7 * 
-
_ 
-
­
-
_ 
-
­
­
_ 
­
~ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
mm 
­
-
42 
­
141 
­
77 
­
_ 
­
178 
­
439 
0 
15 
42 
89 
50 
_ 
­
_ 
­
85 
151 
I89 
244 
+ 28,5 % 
29 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
GESAMTBESTANDE BEI DEN ZECHEN 
NACH KOHLENARTEN UND SORTEN 
(AB Enda das Jahras) 
COLLIERY STOCKS 
PER CATEGORY AND PER SEIZE 
(at and of year) 
STOCKS AUX MINES 
PAR CATEGORIE ET PAR SORTE 
(A la fin da l'annaa) 
1 000 t 
Large and graded 1973 
1974 
Smalls washed 1973 
1974 
Smalls un t r ea t ed 1973 
1974 
Raw coal not ye t t r e a t e d , unscreened 1973 
and other hard coal 1974 
Low-grade coal 1973 
1974 
1973 
Total 1974 
1974/73 
Steinkohlengruppen — group of hard coal — groupe de h o u i l l e 
I I I 
United K 
I I I 
ingdom 
IV v VI VII 
Insgesamt 
Total 
10 854 
5 979 
- 44,9 * 
I r e l and 
Large and graded 1973 
1974 
Smalls washed 1973 
1974 
Smalls un t rea ted 1973 
1974 
Raw coal not ye t t r e a t e d , unscreened 1973 
and other hard coal 1974 
Low-grade coal 1973 
1974 
1973 
Total 1974 
1974/73 
20 
29 
+ 45,0 * 
30 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INNERGEMEINSCHAFTLICHEH AUSTAUSCH 
1974 
INTRACOMMUNITY TRADE ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES 
1974 
1 000 t 
e I. 3 
Λ 
Ο O. M 
U • β •o h 
■Λ p. 
u α 
a ­H 
α ­M 
a a ■< 3Ο 
α 
+> 
h O 
H 
EUR­9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
IRL 
DK 
Einfuhrländer 
EUR­9 
19 826 
16 043 
533 
­
900 
549 
1 664 
26 
_ 
D 
1 509 
­
373 
­
347 
321 
451 
17 
_ 
F 
7 579 
6 647 
­
­
175 
150 
576 
­
_ 
I 
3 520 
3 424 
36 
­
0 
— 
61 
­
_ 
importing 
NL 
1 174 
1 017 
3 
­
­
24 
131 
­
_ 
countries 
Β 
5 163 
4 393 
108 
­
340 
' 
322 
­
_ 
L 
584 
477 
13 
­
9 
52 
32 
­
„ 
UK 
107 
66 
1 
­
29 
2 
­
9 
_ 
Paya importateurs 
IRL 
178 
39 
­
­
­
90 
­
_ 
DK 
12 
1 
­
­
0 
10 
„ 
Ausfuhren in Drittländer Exports to third­party countries Exportations vers les pays tier 
Insgaeamt/Total I972 
1973 
1974 
1973/72 
1274/7.3 . 
daruntar nach: 
among which: 
dont: 
Österreich ­ Austria ­ Autriche 
1973 
1974 
Schweiz ­ Switzerland ­ Suisse 
1973 
1974 
Schweden ­ Sweden ­ Suède 
1973 
1974 
Steinkohlengruppen 
I 
77 
84 
85 
+ 9,1 * 
+ 1,2 * 
2 
2 
18 
20 
2 
0 
II 
0 
0 
0 
-
-
0 
0 
-
-
Group of hard c 
III 
3 
6 
15 
3 
0 
3 
L· 
-
-
IV 
0 
1 
1 
1 
1 
-
-
-
­
oal 
V 
584 
519 
437 
­ 11,1 * 
­ 15,8 * 
236 
226 
28 
17 
39 
22 
Groupe de houille 
VI 
22 
30 
936 
+ 36,4 * 
5 
4 
5 
31 
3 
42 
VII 
5 
5 
15 
0 
-
5 
15 
­
­
Insgesamt 
Total 
692 
644 | 
1 489 
­ 6,9 * 
246 
233 j 
i 
59 ; 
85 ' 
I 
44 
63 
31 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZÜGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
Steinkohlengruppen 
I 
E U R - 9 
group of hard coal 
II 
Bezüge aua EUR-9 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter aus: 
1973 
1974 
1973 
1974 
Einfuhren aus Drittlandern 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter aus: 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
Südafrikanische 
1973 
1974 
III IV V 
Supplies fros EUR-9 
among which: 
Deutschland (BR) 
United Kingdom 
Importe from tfc :.rd-party countries 
among which: 
U S A 
UdSSR - USSR - URSS 
Polen - Poland - Pologne 
Australien - Australia - Australie 
Republik - Rap. of South Africa - Rip. d 
groupe de houille 
VI VII 
1 000 t 
Inagesamt 
Total 
Réceptions en provenance d'EUR-9 
18 186 
19 841 
+ 5,6 * 
+ 9,1 * 
dont : 
12 700 
16 063 
2 496 
1 664 
Importations en provenance 
des pays tiers 
29 790 
38 045 
- 5,8* 
+ 27,7 * 
dont: 
10 125 
12 685 
3 659 
4 099 
12 339 
15 273 
2 165 
3 798 
» l'Afrique du Sud 
712 
1 318 
32 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZÜGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
Β R D E U T S 
Steinkohlengruppen 
I II 
Bezüge aus EUR-9 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter aua 
1973 
1974 
Einfuhren au 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter aus 
1973 
1974 
1973 
1974 
I973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
536 
225 
+ 24,4 * 
- 58,0 * 
244 
264 
+ 3 ,8 * 
+ 8,2 * 
131 
104 
0 
9 
s Dr i t t ländern 
394 
392 
- 32,1 * 
- 0,5 * 
-
1 
-
-
385 
358 
-
1 
0 
-
-
-
I I 
_ 
-
-
-
Südafrikanische Ri 
_ 
23 
_ 
-
C H L A Ν D 
group of hard coa l 
I I I IV V 
Suppl i e s from EUR-9 
33 
11 
+ 65,0 * 
- 66,7 * 
8 
27 
- 75,0 * 
649 
403 
+ 1 , 6 * 
- 37,9 * 
aaong which: 
D< 
( 
-
-
lUtBChland (Β 
ni tad Klngdo 
-
4 
9) 
B 
411 
153 
Importe from tbLrd-party c o u n t r i e s 
-
-
-
-
107 
-
-
-
1 569 
1 846 
- 26,7 * 
+ 17,7 * 
among which: 
U S A 
-
-
-
-
1 100 
1 257 
UdSSR - USSR - URSS 
-
-
-
-
6 
83 
Polen - Poland - Pologne 
-
-
-
-
-
-
A u s t r a l i e n - A u s t r a l i a - A u s t r a l i e 
-
-
82 
-
-
70 
»publik - Rep. of South Africa - Rép. d« 
_ 
-
_ 
-
106 
377 
group 
VI 
a de h o u i l l e 
VII 
Récept ions en prove 
1 564 
541 
+ 46,6 * 
_- - 6 5_ ,4 .* - . 
1 019 
182 
2 448 
2 554 
- 1,3 * 
+ 4,3 * 
454 
321 
94 
164 
1 791 
1 938 
-
-
l 'Afr ique di 
_ 
-
61 
38 
- 36,5 * 
. - - 3JJ * . 
-
-
[mportations 
1 000 t 
Inageaaat 
Total 
nance d'EUR-9 
3 O96 
1 509 
+ 22,8 * 
- _-.51.,3_*_ . 
dont : 
1 561 
451 
an provenance 
des pays t i e r s 
-
34 
-
-
-
5 
-
-
-
-
-
-
1 Sud 
_ 
-
4 518 
4 827 
- 13,1 * 
+ 6,8 * 
dont : 
1 939 
1 943 
100 
247 
1 791 
1 938 
82 
70 
106 
400 
33 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZÖGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
Ste inkoh leng ruppen 
I I I 
Bezüge aus EUR-9 
1973 
1974 
1973/72 
I974/73 
d a r u n t e r aus 
1973 
1974 
1973 
1974 
E in fuhren au, 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
d a r u n t e r aus 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1 389 
1 336 
+ 13,8 * 
- 3 , 8 * 
350 
475 
- 4 , 6 * 
+ 35,7 * 
624 
719 
197 
322 
384 
437 
-
56 
3 D r i t t l ä n d e r n 
1 056 
1 288 
- 9,2 * 
+ 22,0 * 
483 
398 
+ 71,9 * 
- 1 7 , 6 * 
129 
139 
-
1 
925 
1 142 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
S ü d a f r i k a n i s c h e R 
_ 
-
483 
398 
F R A N C E 
group of hard c o a l 
I I I IV V 
S u p p l i e s from EUR-9 
23 
84 
- 11,5 * 
12 
22 
-
+ 83,3 * 
3 637 
3 959 
+ 9,4 * 
+ 8,9 * 
among which: 
Deu tsch land (BR) 
Π 
84 
12 
22 
3 613 
3 921 
Uni ted Kingdom 
6 
1 
-
-
23 
23 
Impor t s from t h ' . r d - p a r t y c o u n t r i e s 
15 
0 
- 81,7 * 
276 
231 
- 6,1 * 
- 16,3 * 
2 300 
4 073 
+ 21,6 * 
+ 77,1 * 
among which: 
U S A 
-
-
276 
231 
1 387 
2 385 
UdSSR - USSR - URSS 
-
-
-
-
6 
23 
Po len - Poland - Pologne 
-
-
-
-
807 
1 300 
A u s t r a l i e n - A u s t r a l i a - A u s t r a l i e 
-
0 
-
-
99 
316 " 
■publik - Rep. of South Af r i ca - Rép. d 
15 
-
_ 
-
2 
-
groupa de h o u i l l e 
VI VII 
1 000 t 
Insgesamt 
T o t a l 
R é c e p t i o n s en provenance d'EUR-9 
462 
602 
- 12,0 * 
+ 30,3 * 
1 116 
1 101 
- 7,1 * 
- 1 , 3 * 
336 
478 
1 196 
1 101 
94 
59 
-
-
I m p o r t a t i o n s 
d 
1 212 
2 731 
+ 10,8 * 
98 
121 
- 32,9 * 
+ 23,5 * 
-
3 
-
-
148 
364 
-
-
1 O64 
1 887 
98 
121 
-
382 
-
-
> l ' A f r i q u e du Sud 
-
28 
-
-
7 069 
7 579 
+ 4 , 7 * 
+ 7,2 * 
don t : 
5 995 
6 647 
507 
576 
sn provenance 
es pays t i e r e 
5 441 
8 842 
+ 9,9 * 
+ 62,5 * 
don t : 
1 792 
2 758 
1 079 
1 529 
1 968 
3 308 
99 
698 
500 
426 
34 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZÜGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
Steinkohlengruppen 
ï | ï : 
Bezüge aus EUR-9 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter aus 
1973 
1974 
1973 
1974 
Einfuhren au 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter aus 
1973 
1974 
1973 
1974 
I973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
84 
112 
+ 9,1 * 
+ 33,3 * 
0 
-
-
-
15 
17 
0 
-
42 
61 
-
-
3 Dr i t t ländern 
298 
305 
+ 4,6 * 
+ 2,3 * 
-
-
-
-
19 
10 
-
-
170 
185 
_ 
-
H 
-
_ 
-
_ 
-
. 
-
Südafrikaniache R< 
99 
95 
-
-
[ T A L I A 
group of hard coal 
I I I IV V 
Suppl i e s f r o s EUR-9 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 818 
3 408 
- 2 , 4 * 
+ 20,9 * 
aaong which: 
Deutschland (BR) 
-
-
-
-
2 8I5 
3 406 
United Kingdoa 
-
-
-
-
-
-
Imports from tb .rd-party c o u n t r i e s 
471 
555 
- 8,0 * 
+ 17,8 * 
-
-
-
-
6 559 
7 166 
+ 1,2 * 
+ 9,3 * 
among which: 
U S A 
471 
555 
-
-
1 792 
2 164 
UdSSR - USSR - URSS 
-
-
-
-
1 638 
1 415 
Polen - Poland - Pologne 
-
-
-
-
2 356 
2 424 
Aus tra l i en - A u s t r a l i a - A u s t r a l i e 
_ 
-
-
-
773 
1 115 
■publik - Rep. of Sc j th Africa - Rép. d< 
-
-
-
-
-
-
groupe de h o u i l l e 
VI VII 
1 000 t 
InageaajDt 
Total 
Réceptiona en provenance d'EUR-9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importations 
d 
792 
833 
- 0,5 * 
+ 5,2 * 
447 
452 
- 43,3 * 
+ 1,1 * 
707 
833 
-
-
-
-
-
-
85 
-
447 
451 
-
-
-
-
» l 'Afr ique du Sud 
-
-
-
-
2 902 
3 520 
- 2,1 * 
+ 21,3 * 
dont: 
2 830 
3 424 
42 
61 
en provenance 
es pays t i e r s 
8 567 
9 310 
- 3 , 3 * 
+ 8,7 * 
dont: 
2 989 
3 562 
1 808 
1 600 
2 888 
2 876 
773 
1 115 
99 
95 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZÜGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
Steinkohlengruppen 
I II 
Bezüge eue EUR­9 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter aus 
1973 
1974 
1973 
1974 
Einfuhren au 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter aus 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
274 
268 
+ 6 , 2 * 
­ 2,2 * 
13 
6 
­ 53,8 * 
147 
134 
12 
6 
122 
123 
­
­
3 Drittländern 
50 
52 
­ 10,7 * 
+ 4,0 * 
­
­
­
­
­
­
­
­
3 
2 
­
­
­
0 
­
­
20 
­
­
­
Südafrikanische R 
­
22 
_ 
­
N : D E R L A N D 
group of hard coal 
III IV V 
Supplies from EUR­9 
25 
7 
­ 72,0 * 
­
­
­
­
197 
876 
­ 18,3 * 
aaong which: 
Deutschland (BR) 
25 
7 
­
­
777 
858 
United Klngdoa 
­
­
_ 
­
5 
7 
lBport6 from th .rd­party countries 
­
­
­
­
­
­
­
­
2 677 
2 711 
+ 16,0 * 
+ 1,3 * 
among which: 
U S A 
­
­
­
­
1 306 
1 352 
UdSSR ­ USSR ­ URSS 
­
­
­
­
28 
9 
Polen ­ Poland ­ Pologne 
­
­
­
­
734 
748 
Australien ­ Australia ­ Australie 
­
­
­
­
567 
555 
■publik ­ Rep. of South Africa ­ Rép. d< 
_ 
­
_ 
­
* 
2 
groupe de houille 
VI VII 
1 000 t 
Inageaast 
Total 
Réceptions en provenance d'EUR­9 
15 
17 
­ 11,8 * 
+ 13,3 * 
­
­
­
­
15 
11 
­
-
_ 
0 
β 
­
Importations 
d 
132 
283 
­ 5,7 * 
­
­
­
­
­
­
­
-
_ 
­
­
-
132 
240 
­
-
­
19 
­
-
> l'Afrique du Sud 
— 
4 
_ 
1 119 
1 174 
­ 0,1 * 
dont : 
976 
1 017 
127 
131 
en provenance 
ss pays tiers 
2 859 
3 045 
+ 14,2 * 
dont: 
1 306 
1 352 
31 
11 
866 
988 
587 
574 
_ 
28 
36 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZÜGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
Steinkohlengruppen 
I II 
Bezüge aus EUR­9 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter aua 
1973 
1974 
1973 
1974 
Einfuhren au 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter aus 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1 361 
1 837 
+ 4,1 * 
+ 35,0 * 
353 
248 
­ 19,6* 
­ 29,7 * 
829 
1 150 
158 
174 
113 
296 
­
17 
3 Drittländern 
251 
549 
­ 9,7 * 
­
26 
­
­
0 
1 
­
­
244 
344 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Südafrikanische R< 
_ 
185 
_ 
26 
Β E L C I Q U E / B E L C I Ë 
group of hard coal 
III IV v 
Supplies from EUR­9 
280 
464 
­ 14,9 * 
+ 65,7 * 
89 
111 
+ 32,8 * 
+ 24,7 * 
1 724 
2 500 
+ 38,7 * 
+ 45,0 * 
among which: 
Deutschland (BR) 
280 
464 
88 
111 
1 721 
2 494 
United Kingdom 
­
­
1 
­
3 
6 
Imports from th .rd­party countries 
­
­
­
­
36 
45 
­ 86,5 * 
+ 25,0 * 
2 977 
3 295 
+ 33,9 * 
+ 10,7 * 
among which: 
U S A 
­
­
­
­
1 130 
1 412 
UdSSR ­ USSR ­ URSS 
­
­
­
­
6 
33 
Polen ­ Poland ­ Pologne 
­
­
­
­
1 353 
1 449 
Australien ­ Australia ­ Australie 
­
­
­
4 
333 
288 
(publik ­ Rep. of Scuth Africa ­ Rép. da 
_ 
­
_ 
5 
­
­
groupe de houille 
VI VII 
1 000 t 
Inegeaast 
Total 
Réceptiona en provenance d'EUR­9 
0 
3 
­
­
­
­
0 
1 
­
­
­
2 
­
-
Importations 
d 
108 
407 
­
­
-
­
­
50 
­
­
­
­
­
­
108 
306 
­
­
­
1 
­
­
t l'Afrique du Sud 
­
­
­
­
3 807 
5 163 
+ 12,4 * 
+ 35,6 * 
dont : 
3 076 
4 393 
117 
322 
Bn provenance 
es pays tiere 
3 372 
4 323 
+ 19,7 * 
+ 28,2 * 
dont: 
1 131 
1 463 
250 
377 
1 461 
1 755 
333 
293 
­
217 
37 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZÜGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
Steinkohlengruppen 
I II 
Bezüge aus EUR­9 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
175 
249 
+ 19,9 * 
+ 42,3 * 
123 
316 
­ 10,2 * 
darunter aua: 
1973 
1974 
88 
143 
123 
316 
1973 
1974 
­
32 
­
­
Einfuhren aus Drittländern 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
2 
21 
­
­
­
­
­
­
darunter aus: 
1973 
1974 
­
5 
­
­
1973 
1974 
­
­
­
­
1973 
1974 
­
­
­
­
1973 
1974 
­
­
­
­
Südafrikanische R 
1973 
1974 
2 
15 
­
­
L U Χ Ε Μ Β 0 U R G 
group of hard coal 
III IV V 
Supplies from EUR­9 
2 
16 
­ 66,7 * 
­
­
­
­
­
­
­
­
among which: 
Deutschland (BR) 
2 
16 
­
­
­
­
United Kingdoa 
­
­
­
­
­
­
Imports from tb .rd­party countries 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
among which: 
U S A 
­
­
­
­
­
­
UdSSR ­ USSR ­ URSS 
­
­
­
­
­
­
Polen ­ Poland ­ Pologne 
­
­
­
­
­
­
Australien ­ Australia ­ Australie 
­
­
­
­
­
­
■publik ­ Rep. of S"uth Africa ­ Rép. d 
­
­
­
­
­
­
groupe de houille 
VI VII 
1 000 t 
Inageaast 
Total 
Réceptions en provenance d'EUR­9 
2 
2 
­ 71,4* 
­
1 
1 
-
-
303 
584 
+ 2,0 $ 
+ 92,7 * 
dont : 
2 
2 
­
0 
215 
477 
­
­
-
­
­
32 
Importations en provenance 
des pays tiers 
­
­
­
­
-
­
-
-
2 
21 
­
­
dont: 
­
­
-
­
­
5 
­
­
-
­
­
­
­
­
-
­
­
­
­
­
-
­
­
­
> l'Afrique du Sud 
­
­
­
­
2 
15 
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STEINKOHLE HARD COAL 
BEZÜGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
Steinkohlengruppen 
I 
U N I T E D K I N G D O M 
group of hard coal 
II 
Bezüge aus EUR­9 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter aus: 
1973 
1974 
Einfuhren aus Drittländern 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter aua: 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
Südafrikanische 
1973 
1974 
III IV V 
Supplies from EUR­9 
aaong which: 
Deutschland (BR) 
I nited Kingdo ■ 
Imports from th rd­party countries 
among which: 
U S A 
UdSSR ­ USSR ­ URSS 
Polen ­ Poland ­ Pologne 
Australien ­ Australia ­ Australie 
Republik ­ Rep. of South Africa ­ Rép. d 
groupe de houille 
VI VII 
1 000 t 
Inageaast 
Total 
Réceptions en provenance d'EUR­9 
313 
107 
­ 49,4 * 
­ 65,8 * 
dont : 
178 
66 
Importations en provenance 
des pays tiers 
1 369 
3 463 
­ 68,7 * 
­ 74,7 * 
dont : 
968 
1 542 
­
­
92 
696 
291 
999 
ï l'Afrique du Sud 
5 
­
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZÜGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS BT IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
Steinkohlengruppen 
I 
I R E L A N D 
group of hard coal 
II 
Bezüge aus EUR-9 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter aus: 
1973 
1974 
1973 
1974 
Einfuhren tue Drittländern 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
darunter tue: 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
Südafrikanische 
1973 
1974 
III IV V 
Supplies fros EUR-9 
among which: 
Deutschland (BR) 
United Kingdos 
Isports from th-rd-party countries 
among which: 
U S A 
UdSSR - USSR - URSS 
Polen - Poland - Pologne 
Australien - Australia - Australie 
Republik - Rap. of South Africa - Rép. d< 
groupa de houille 
VI VII 
1 000 t 
Inageaast 
Total 
Réceptions en provenance d'EUR-9 
167 
177 
+ 5,0* 
_ +_ 7,3 * _ 
dont : 
! u 1 34 
137 
134 
Importations en provenance 
des pays tiers 
655 
715 
- 10,6 * 
+ 9,2 * 
dont: 
-
-
.. 
32 
655 
673 
-
-
1 l'Afrique du Sud 
_ 
4 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZÜGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENASTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS BT IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
Steinkohlengruppen 
I II 
Bezüge aua EUR­9 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
­
­
­
­
-
­
­
-
darunter aus: 
1973 
1974 
­
­
­
­
1973 
1974 
_ 
­
­
­
Einfuhren aus Drittländern 
1973 
1974 
1973/72 
1974/73 
­
1 
­
­
­
­
­
­
darunter aus: 
1973 
1974 
­
­
­
­
1973 
1974 
_ 
-
­
-
1973 
1974 
_ 
1 
­
-
1973 
I974 
­
-
­
-
Südafrikanische R< 
1973 
1974 
­
-
­
-
D A N M A R K 
group of hard coal 
III IV V 
Supplies fros EUR­9 
4 
8 
­
­
­
­
2 
4 
among which: 
Deutschland (BR) 
0 
­
­
­
0 
1 
United Kingdom 
4 
7 
_ 
­
2 
3 
Imports from th.rd­party countries 
2 591 
3 325 
­
­
­
­
­
­
418 
133 
­
­
among which: 
U S A 
­
­
­
­
­
­
UdSSR ­ USSR ­ URSS 
255 
188 
_ 
­
136 
146 
Polen ­ Poland ­ Pologne 
2 335 
2 958 
_ 
­
282 
59 
Australien ­ Australia ­ Australie 
­
19 
­
­
­
17 
■publik ­ Rap. of South Afrlce ­ Rép. d« 
­
­
­
­
­
­
groupe de houille 
VI VII 
1 OCO t 
Inageaast 
Total 
Réceptions en provenance d'EUR­9 
­
­
­
­
­
­
­
­
6 
12 
+ 20,0 * 
d 0 n t : 
­
­
­
-
1 
1 
_ 
­
_ 
­
5 
10 
Importations en provenance 
dee pays tiers 
­
­
­
­
-
­
-
­
3 008 
3 459 
+ 37,9 * 
+ 15,0 * 
dont : 
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
391 
334 
­
­
­
­
2 617 
3 018 
­
­
­
­
­
36 
l'Afrique du Sud 
­
­
­
­
­
­
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
E U R - 9 1 OOO t 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own conausptlon 
2 - Conausptlon for transforation 
a) in oower stations 
b) in coking plants 
c) in patent fuel plants 
d) in installations for generation 
of ateas aold to third parties 
3 - Minera' coal 
B. DOHESTIC SALES 
1 - Deliveries for transforsation 
a) Iron and steel and independent 
coking planta 
b) Independent patent fuel plants 
c) Bergbauverbundkraftwerke 
d) Public power stations 
e) Gas works 
2 - Deliveries for final conausptlon 
a) Iron and steel industry 
b) CheBical industry 
c) Other industries 
d) Railways 
e) Other transports 
f) Householde, etc. 
g) District heating 
h) Miscellaneous 
1973 
Total 
305 337 
74 383 
3 113 
67 945 
11 095 
49 981 
6 830 
39 
3 325 
230 954 
176 014 
56 951 
615 
6 733 
109 256 
2 459 
54 940 
5 011 
. 
23 827 
1 173 
13 
23 576 
263 
1 077 
among which 
iaported 
1974 
Total 
295 266 
71 415 
2 833 
65 562 
10 724 
48 453 
6 347 
38 
3 020 
223 851 
170 379 
59 568 
709 
7 643 
100 247 
2 212 
53 472 
4 812 
23 333 
854 
8 
23 313 
179 
973 
aaong which 
iaported 
1974/73 
Total 
- 3,3 * 
- 4,0 * 
- 9,0 * 
- 3,5 * 
- 3,4 * 
- 3,1 * 
- 7,1 * 
- 2,4 * 
- 9,2 * 
- 3,1 * 
- 3,2 * 
+ 4,6 * 
+ 15,2 * 
+ 13,5 * 
- 8,3 * 
- 10,0 * 
- 2,7 * 
- 4,0 * 
- 2,1 * 
- 27,2 * 
- 38,5 * 
- 1,1 * 
- 31,9 * 
- 9,7 * 
aaong which 
isported 
I 
| 
! 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
B H D E U T 
INLANDSVERWENDUNG 
Α. VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETHIEBEN 
1 ­ Seibetverbrauch 
2 ­ Verbrauch zur Uswandlung 
a) in Zechenkraftwerken zur Stromerzeugung 
b) in Zechenkokereien 
c) in zecheneigenen Brikettfabriken 
d) in zecheneigenen Anlagen zur Erzeugung 
von an Dritte zu verkaufenden Dampf 
5 ­ Deputate 
B. INLANDSABSATZ 
1 ­ Lieferungen zur Umwandlung 
a) Hütten­ und unabhängige Kokereien 
b) Unabhängige Brikettfabriken 
c) Bergbauverbundkraftwerke 
d) öffentliche Elektrizitätswerke 
e) Gaswerke 
2 ­ Lieferungen zum Endverbrauch 
a) Eisen­ und Stahlindustrie 
b) Chemie 
c) Übrige Industrie 
d) Eisenbahnen 
e) übriger Verkehr 
f) Haushalte, usw. 
g) Fern­ und Blockheizwerke 
h) Verschiedenes 
S C H L A Ν D 
1973 
Inagesamt 
97 833 
42 034 
1 462 
40 007 
3 118 
34 630 
2 220 
39 
565 
55 799 
41 576 
8 755 
­
6 733 
24 280 
1 808 
14 223 
1 673 
8 886 
858 
7 
1 459 
263 
1 077 
davon 
einseführt 
7 324 
7 324 
6 078 
35 
­
­
5 030 
1 013 
1 246 
238 
234 
16 
­
128 
4 
626 
1974 
Inageaamt 
98 287 
42 432 
1 320 
40 587 
3 318 
35 004 
2 227 
38 
525 
55 855 
41 858 
9 716 
­
7 643 
22 528 
1 971 
13 997 
1 364 
9 281 
595 
4 
1 601 
179 
97? 
davon 
eingeführt 
6 336 
272 
6 O64 
5 026 
65 
­
­
3 863 
1 098 
1 038 
173 
205 
6 
­
138 
­
516 
1 000 t 
1974/73 
Insgesamt 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
+ 
­
­
+ 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
­
­
+ 
­
­
+ 
+ 
­
0,5 * 
0,9 * 
9,7 * 
1,4 * 
6,4 * 
1,1 * 
0,3 * 
2,6 * 
7,1 * 
0,1 % 
0,7 * 
11,0 * 
­
13,5 * 
7,2 * 
9,0 * 
1,6 * 
1,8 * 
4,4 * 
3,1 * 
42,9 * 
9,7 * 
31,9 * 
9,7 * 
davon 
eingeführt 
­ 13,5 * 
­ 17,2 * 
­ 17,3 * 
+ 85,7 * 
­
­
- 23,2 * 
+ 8,4 * 
­ 16,7 * 
­ 27,3 * 
­ 12,4 * 
­ 62,5 * 
­
+ 7,8 * 
­ 17,6 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minières 
d) Installations minières pour pro-
duction de Tapeur Tendue à des tiers 
3 - LiTraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L:INTERIEUR DU PAYS 
1 - LiTraisons pour transformation 
a) Cokeries sidérurgiques et 
indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés 
indépendantes 
d) Centrales électriques des services 
publics 
e) Usines à gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemine de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domestiques, etc. 
g) Chauffage urbain 
h) DiTers 
F R A N C E 
1973 
Total 
39 989 
19 332 
476 
18 591 
6 660 
9 386 
2 545 
_ 
265 
20 657 
11 306 
5 948 
549 
4 809 
-
9 351 
2 437 
. 
2 453 
45 
-
4 416 
-
— 
dont 
importe 
12 642 
2 220 
-
2 220 
-
2 161 
59 
-
10 422 
7 260 
4 431 
519 
2 310 
-
3 162 
1 410 
291 
2 
-
1 459 
-
— 
1974 
Total 
40 134 
17 452 
465 
16 786 
6 161 
8 033 
2 592 
-
201 
22 682 
14 117 
8 046 
614 
5 457 
-
8 565 
2 251 
2 217 
35 
-
4 062 
-
— 
dont 
importé 
19 673 
2 190 
-
2 19O 
-
2 180 
10 
-
-
17 483 
14 117 
6 762 
568 
3 544 
-
3 366 
1 494 
• 
345 
1 
-
1 526 
-
— 
1 000 t 
1974/73 
Total 
+ 0,4 * 
- 9,7 * 
- 2,3 * 
- 9,7 * 
- 7,5 * 
- 14,4 * 
+ 1,8* 
- 24,2 * 
+ 9,8 * 
+ 24,9 * 
+ 35,3 * 
+ 11,8 * 
+ 13,5 * 
- 8,4 * 
- 7,6 * 
- 9,6 * 
- 22,2 * 
- 8,0 * 
dont 
importé 
+ 55,6 * 
- 1,4 * 
- 1,4 * 
+ 0,9 * 
+ 67,8 * 
+ 94,4 * 
+ 52,6 * 
+ 9,4 * 
+ 53,4 * 
+ 6,5 * 
+ 6,0 * 
+ 18,6 * 
+ 4,6 * 
I J 
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STEINKOHLE HARD COAL 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 ­ Consommation propre 
2 ­ Consommation pour traneformation 
Β ) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minières 
d) Installations minières pour pro­
duction de vapeur vendue à des tiers 
3 ­ Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 ­ Livraisons pour transformation 
a) Cokeries sidérurgiques et 
indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés 
indépendantes 
i) Centrales électriques des services 
publics 
e) Usines à gaz 
2 ­ Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domestiques, etc. 
g) Chauffage urbain 
h) Divers 
I T A L I A 
1973 
Total 
11 554 
0 
0 
­
­
­
­
­
0 
n 554 
11 034 
10 373 
41 
620 
­
520 
37 
207 
165 
­
111 
-
­
dont 
importé 
11 554 
0 
0 
­
­
­
­
­
0 
11 554 
11 034 
10 373 
41 
620 
­
520 
37 
207 
165 
­
111 
-
­
1974 
Total 
13 351 
0 
0 
­
­
­
­
­
0 
13 351 
12 851 
11 734 
95 
1 022 
­
499 
49 
■ 
193 
134 
­
123 
­
— 
dont 
importé 
13 351 
0 
0 
­
­
-
-
­
0 
13 351 
12 851 
11 734 
95 
1 022 
­
499 
49 
193 
134 
­
123 
­
" 
1 000 t 
1974/73 
Total 
+ 15,6 * 
+ 15,6 * 
+ 16,4 * 
+ 13,1 * 
+ 64,8 * 
­ 4,0 * 
+ 32,4 * 
­ 6,8 * 
­ 18,8 * 
+ 10,8 * 
dont 
importé 
+ 15,6 * 
+ 15,6 * 
+ 16,4 * 
+ 13,1 * 
+ 64,8 % 
- 4,0 * 
+ 32,4 * 
­ 6,8 * 
­ 18,8 i 
+ 10,8 % 
ί 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
N E D E R L A N D 1 OOO t 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 - Seibetverbrauch 
2 - Verbrauch zur Umwandlung 
e) in Zechenkraftwerken zur Stromerzeugung 
b) in Zechenkokereien 
c) in zecheneigenen Brikett fabriken 
d) in zecheneigenen Anlagen zur Erzeugung 
von an Dritte zu verkaufenden Dampf 
3 - Deputate 
B. INLANDSABSATZ 
1 - Lieferungen zur Umwandlung 
a) Hütten- und unabhängige Kokereien 
b) Unabhängige Brikettfabriken 
c) Bergbauverbundkraftwerke 
d) öffentliche Elektrizitätswerke 
e) Gaswerke 
2 - Lieferungen zum Endverbrauch 
a) Eisen- und Stahlindustrie 
b) Chemie 
c) Übrige Industrie 
d) Eisenbahnen 
e) übriger Verkehr 
f) Haushalte, usw. 
g) Fern- und Blockheizwerke 
h) Verschiedenes 
1973 
Insgesamt 
4 806 
616 
29 
559 
309 
250 
28 
4 190 
3 642 
3 356 
286 
548 
8 
104 
6 
430 
davon 
eingeführt 
3 827 
3 827 
3 563 
3 356 
207 
264 
2 
36 
6 
220 
1974 
Insgesamt 
4 549 
239 
18 
213 
213 
8 
4 310 
3 924 
3 369 
555 
386 
2 
67 
0 
4 
313 
davon 
eingeführt 
3 781 
17 
3 764 
3 547 
3 369 
178 
217 
1 
35 
0 
4 
177 
1974/73 
Insgesamt 
- 5,4 * 
- 61,2 * 
- 37,9 * 
- 61,9 * 
- 31,1 * 
- 71,4 * 
+ 2,9 * 
+ 7,7 * 
+ 0,4 * 
+ 94,0 * 
- 29,6 * 
- 75,0* 
- 35,6 * 
- 33,3 * 
- 27,2 * 
davon 
eingeführt 
- 1,2 * 
- 1,6 * 
+ 0,5 * 
+ 0,4 * 
- 14,0 * 
- 17,8 * 
- 50,0 * 
- 2,3 * 
- 33,3 * 
- 19,6 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
E L G I Q U E / B E L G I Ë 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minièree 
d) Installations minièree pour pro-
duction de vapeur vendue à des tiera 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAIS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Cokeries sidérurgiques et 
indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés 
indépendantes 
d) Centrales électriques des services 
publics 
e) Usines à gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b ) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domestiques, etc. 
g) Chauffage urbain 
h) Divers 
1973 
Total 
16 012 
1 387 
103 
1 091 
672 
419 
193 
dont 
importé 
6 895 
14 625 ' 6 895 
ί 
11 635 
9 876 
1 759 
2 990 
208 
241 
13 
2 528 
4 986 
4 803 
183 
1 909 
101 
69 
1 739 
1974 
Totel 
17 166 
1 392 
75 
1 115 
731 
384 
202 
15 774 
12 787 
10 468 
2 319 
2 987 
195 
226 
12 
2 554 
dont 
importé 
9 424 
288 
9 136 
7 051 
5 766 
1 285 
2 085 
131 
98 
1 856 
1974/73 
Total 
+ 7,2 * 
+ 0,4 * 
- 27,2 * 
+ 2,2 % 
+ 8,8 * 
- 8,4* 
+ 4,7 * 
+ 7,9 * 
+ 9,9 * 
+ 6,0 * 
+ 31,8 * 
- 0,1 * 
- 6,3 * 
- 6,2 * 
- 7,7 * 
+ 1 , 0 * 
dont 
importé 
+ 36,7 * 
+ 32,5 * 
+ 41,4 * 
+ 20,0 * 
+ 9,2 * 
+ 29,7 * 
+ 42,0 % 
+ 6,7 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
L U X E M B O U R G 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriquée d'agglomérés minières 
d) Installations minières pour pro-
duction de vapeur vendue à des tiers 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Cokeriea sidérurgiques et 
indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérée 
indépendantes 
d) Centrales électriques des services 
publics 
e) Usines à gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domestiques, etc. 
g) Chauffage urbain 
h) Divers 
1973 
Total 
305 
-
_ 
305 
305 
294 
1 
10 
dont 
Importé 
305 
305 
305 
294 
1 
10 
1974 
Total 
605 
-
-
605 
605 
592 
1 
12 
dont 
importé 
605 
605 
605 
592 
1 
12 
1974/73 
Total 
+ 98,4 * 
+ 98,4 * 
+ 98,4 * 
+ 20,0 * 
dont 
importé 
+ 98,4 * 
+ 98,4 * 
+ 98,4 * 
+ 20,0 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
U N I T E D K I N G D O M 1 OOO t 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own conaumptlon 
2 - Consumption for transformation 
a) in NCB power stations 
b) in NCB coking planta 
c) in NCB patent fuel planta 
d) in NCB installationa for generation 
of steam sold to third partlea 
3 - Miners* coal 
B. DOMESTIC SALES 
1 - Deliveriea for transformation 
a) Iron and steel and independent 
coking planta 
b) Independent patent fuel plants 
d) Public power stationa 
e) Gas works 
2 - Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel induatry 
b) Chemical industry 
c) Other industries 
d) Railways 
e) Other transports 
f) Households, etc. 
g) District heating 
h) Miscellaneous 
1973 
Total 
130 984 
11 014 
1 043 
7 697 
336 
5 965 
1 396 
2 274 
119 970 
94 185 
18 643 
25 
75 032 
485 
25 785 
354 
11 492 
91 
13 848 
among which 
iaported 
1974 
Total 
116 885 
9 900 
955 
6 861 
301 
5 416 
1 144 
2 O84 
106 985 
81 929 
16 235 
65 603 
91 
25 056 
359 
10 727 
78 
13 892 
aaong which 
iaported 
1974/73 
Total 
- 10,8 * 
- 10,1 * 
- 8 , 4 * 
- 10,9 * 
- 10,4 * 
- 9,2 * 
- 18,1 * 
- 8,4 * 
- 10,8 * 
- 13,2 * 
- 12,9 * 
- 12,6 % 
- 81,2 * 
- 2,8 % 
+ 1,4 * 
- 6,6* 
- 14,3 * 
+ 0,3 * 
aaong which 
iaported 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
I R E L A N D 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own conausptlon 
2 - Conausptlon for transformation 
a) in power stations 
b) in coking plants 
c) in patent fuel plants 
d) in installations for generation 
of steaa sold to third partiea 
3 - Miners' coal 
B. DOMESTIC SALES 
1 - Deliveries for transformation 
a) Iron and steal and independent 
coking plants 
b) Independent patent fuel plants 
d.) Public power stations 
e ) Gas works 
2 - Deliveries for final conausptlon 
a) Iron and steel industry 
b) Chemical induatry 
c) Other industries 
d) Railways 
e) Other transports 
f) Households, etc. 
g) District heating 
h) Miscellaneous 
1973 
Total 
840 
0 
0 
840 
90 
32 
58 
750 
50 
700 
among which 
imported 
1974 
Total 
822 
0 
0 
822 
103 
48 
55 
719 
40 
679 
aaong which 
iaported 
1974/73 
Total 
- 2,2 * 
- 2,2 * 
+ 14,4 * 
+ 50,0 * 
- 5,2 * 
- 4,1 * 
- 20,0 * 
- 3,0 * 
among which 
imported 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
D A N M A R K 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own conausptlon 
2 - Consusption for transformation 
a) in power stations 
b) in coking plants 
c) in patent fuel plants 
d) in installations for generation 
of steam sold to third parties 
3 - Miners' coal 
B. DOMESTIC SALES 
1 - Deliveriea for transformation 
a) Iron and steel and independent 
coking planta 
b) Independent patent fuel plants 
d.) Public power stations 
e) Gas works 
2 - Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel Industry 
b) Chemical industry 
c) Other industries 
d) Railways 
e) Other transports 
f) Households, etc. 
g) District heating 
h) Miscellaneous 
1973 
Total 
3 014 
-
3 014 
2 546 
2 438 
108 
468 
393 
1 
74 
among which 
imported 
3 014 
3 014 
2 546 
2 438 
108 
468 
393 
1 
74 
1974 
Total 
3 468 
-
-
3 468 
2 810 
2 715 
95 
658 
581 
0 
77 
aaong which 
imported 
3 468 
3 468 
2 810 
2 715 
95 
658 
581 
0 
77 
1974/73 
Total 
+ 15,1 * 
+ 15,1 * 
+ 10,4 * 
+ 1 1 , 4 * 
- 12,0 * 
+ 40,6 * 
+ 47,8 * 
+ 4,1 * 
among which 
imported 
+ 15,1 * 
I 
+ 15,1 * 
+ 10,4 * 
+ 11,4 * 
- 12,0 * ¡ 
I 
+ 40,6 * ! 
1 
1 
+ 47,8 * 
+ 4,1 * 
1 1 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER KOKEREIEN SUPPLIES TO COKING PUNTS APPROVISIONNEMENT DES COKERIES 
1 OOO t 
Hard coal of 
the groups V 
and VI 
Hard coal of 
the groups I I I 
and IV 
Other hard coal T O T A L 
E U R - 9 
Hard coal from EUR-9 
among which: 
Domestic resources 
from Germany (FR) 
from United Kingdom 
Hard coal from third—party count r ies 
among which: 
U S A 
USSR 
Poland 
TOTAL SUPPLIES 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
91 164 
88 107 
82 013 
77 607 
9 150 
10 478 
1 
14 
16 033 
19 250 
7 213 
9 316 
1 448 
1 407 
; 
107 197 
107 357 
+ 0,1 * 
Houille des 
groupes V et VI 
Houille des 
groupes III et IV Autres houille T O T A L 
E U R ' 
Houil le EUR-9 
dont: 
provenance na t iona le 
provenance Allemagne (RF) 
provenance Royaume-Uni 
Houil le en provenance des pays t i e r s 
dont : 
Eta ts-Unis 
URSS 
Pologne 
RECEPTIONS TOTALES 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
63 921 
64 568 
55 489 
54 931 
8 432 
9 616 
1 
14 
15 555 
13 043 
6 760 
8 186 
1 448 
1 407 
. 
• 
79 476 
82 611 
+ 3,9 * 
2 312 
2 712 
1 682 
1 993 
630 
719 
-
-
441 
353 
416 
351 
-
-
. 
• 
2 753 
3 065 
+ 11,3 * 
600 
370 
511 
275 
88 
95 
-
-
0 
23 
-
-
-
. 
• 
600 
393 
- 34,5 * 
66 833 
67 649 
57 682 
57 198 
9 150 
10 429 
1 
14 
15 996 
18 419 
7 176 
8 537 
1 448 
1 407 
. 
• 
82 829 
86 068 
+ 3,9 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER KOKEREIEN SUPPLIES TO COKING PLANTS APPROVISIONNEMENT DES COKERIES 
1 OOO t 
Steinkohle der 
Gruppen V und VI 
Steinkohle der I 
Gruppen III und IVj Sonstige Kohle I N S G E S A M T 
R D E U T S C H L A N D 
Steinkohle aus EUR-9 
darunter aus: 
nationalem Aufkommen 
Deutschland (BR) 
Vereinigtem Königreich 
Steinkohle aus Drittländern 
darunter aus: 
U S A 
UdSSR 
Polen 
BEZÜGE INSGESAMT 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
42 099 
43 114 
42 099 
43 114 
-
2 
35 
61 
29 
26 
-
-
. 
• 
42 134 
43 175 
+ 2,5 * 
1 641 
1 950 
1 641 
1 950 
-
-
-
— 
-
-
-
. 
• 
1 641 
1 950 
+ 18,8 * 
62 
8 
62 
8 
-
-
-
~" 
-
-
-
. 
• 
62 
8 
- 87,1 * 
43 802 
45 071 
43 802 
45 071 
-
2 
35 
61 
29 
26 
-
-
. 
• 
43 837 
45 132 
+ 3,0 % 
^ _ 
Houille des 
groupes V et VI 
Houille des 
groupes III et VI Autres houille 
F R A N C E 
Houille EUR-9 
dont: 
provenance nationale 
provenance Allemagne (RF) 
provenance Royaume—Uni 
Houille en provenance des pays tiers 
dont: 
Etats-Unis 
URSS 
Pologne 
TOTAL 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
11 695 
10 500 
8 462 
7 129 
3 233 
3 369 
-
3 
2 587 
3 762 
1 698 
2 104 
6 
30 
. 
• 
14 282 
14 262 
- 0,1 * 
556 
656 
0 
39 
556 
617 
-
-
15 
92 
15 
92 
-
-
-
-
571 
748 
+ 31,0 * 
396 
255 
308 
160 
88 
95 
-
-
0 
23 
-
-
-
-
-
396 
278 
- 29,8 * 
12 647 
11 411 
8 770 
7 328 
3 877 
4 080 
-
3 
2 602 
3 877 
1 713 
2 196 
6 
30 
. 
• 
15 249 
15 288 
+ 0,3 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER KOKEREIEN SUPPLIES TO COKING PLANTS APPROVISIONNEMENT DES COKERIES 
1 OOO t 
Houille des 
groupes V et VI 
Houille des 
groupes III et IV Autres houille T O T A L 
I T A L I A 
Houille EUR­9 
dont: 
provenance nationale 
provenance Allemagne (RF) 
provenance Royaume­Uni 
Houille en provenance des pays tiers 
dont: 
Etats­Unis 
URSS 
Pologne 
TOTAL 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
2 730 
3 249 
0 
0 
2 730 
3 249 
­
­
7 361 
8 305 
2 702 
3 341 
1 436 
1 340 
. 
• 
10 091 
11 554 
+ 14,5 * 
_ 
; 
-
-
-
-
-
295 
185 
295 
185 
­
­
. 
• 
295 
185 
­ 37,3 * 
­
­
­
­
­
­
­
: 
-
-
-
. 
• 
-
-
-
2 730 
3 249 
0 
0 
2 730 
3 249 
-
-
7 656 
8 490 
2 997 
3 526 
1 436 
1 340 
. 
• 
10 386 
11 739 
+ 13,0 * 
Steinkohle der 
Cruppen V und VI 
Steinkohle der 
Gruppen III und IV Sonstige Kohle I N S G E S A M T 
N E D E R L A N D 
Steinkohle aus EUR­9 
darunter aus: 
nationalem Aufkommen 
Deutschland (BR) 
Vereinigtem Königreich 
Steinkohle aus Drittländern 
darunter aus: 
U S A 
UdSSR 
Polen 
BEZÜGE INSGESAMT 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
I974/73 
712 
774 
37 
712 
723 
­
6 
2 722 
2 680 
1 317 
1 384 
­
­
. 
• 
3 434 
3 454 
+ 0,6 * 
_ 
— 
­
­
­
­
­
­
"" 
­
­
­
. 
• 
­
­
­
* ■ 
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
. 
• 
­
­
­
712 
774 
37 
712 
723 
­
6 
2 722 
2 68O 
1 317 
1 384 
­
­
. 
• 
3 434 
3 454 
+ 0,6 * 
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STEINKOHLE 
VERSORGUNG DER KOKEREIEN 
HARD COAL 
SUPPLIES TO COKINC PLANTS 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES COKERIES 
1 OOO t 
Houille des 
groupes V et VI 
Houille des 
groupes III et IV Autres houille T O T A L 
B E L C I Q U E / B E L G I Ë 
Houil le EUR-9 
dont: 
provenance na t iona le 
provenance Allemagne (RF) 
provenance Royaume—Uni 
Houil le en provenance des pays t i e r s 
dont: 
Eta ts-Unis 
URSS 
Pologne 
TOTAL 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
6 685 
6 931 
4 928 
4 651 
1 757 
2 275 
1 
3 
2 850 
3 235 
1 014 
1 331 
6 
37 
. 
• 
9 535 
10 166 
+ 6,6 * 
115 
106 
41 
4 
74 
102 
-
-
131 
76 
106 
74 
-
-
• 
• 
246 
182 
- 26,0 * 
142 
107 
141 
107 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• 
-
142 
107 
- 24,7 * 
6 942 
7 144 
5 110 
4 762 
1 831 
2 377 
1 
3 
2 98I 
3 311 
1 120 
1 405 
6 
37 
. 
• 
9 923 
10 455 
+ 5,4 * 
Hard coal of the 
groups V and VI 
Hard coal of the 
groups III and IV Other hard coal 
U N I T E D K I N G D O M 
Hard coal from EUR-9 
among which: 
domestic o r i g i n 
from Deutschland (BR) 
from United Kingdom 
Hard coal from third—party count r ies 
among which: 
U S A 
URSS 
Poland 
TOTAL SUPPLY 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
• 
• 
-
-
. 
• 
• 
-
-
-
-
. 
. 
• 
# 
• 
• 
-
-
. 
• 
• 
-
-
-
-
. 
. 
• 
# 
" 
• 
-
-
. 
• 
• 
-
-
-
-
. 
. 
• 
24 331 
20 458 
24 331 
20 409 
-
49 
37 
831 
37 
779 
-
-
-
-
24 368 
21 289 
- 1 2 , 6 * 

STEINKOHLENBRIKETTS 
PATENT FUEL 
AGGLOMÉRÉS DE HOUILLE 
ZUSAMMENGEFASSTE STEINKOHLENBRIKETT-
BILANZEN 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS 
OF PATENT FUEL 
BILANS RESUMES D'AGGLOMERES 
DE HOUILLE 
1 OOO t 
PRODUCTION 
Var ia t ions of s tocks 
a t the producers 
a t the importers 
Total imports 
from EUR-9 count r i es 
from t h i r d - p a r t y coun t r i e s 
UTILIZATION 
Total exports 
to EUR-9 count r i es 
to t h i r d - p a r t y coun t r i e s 
Total in land d e l i v e r i e s 
Consumption of pa tent fuel p l a n t s 
Domestic sa l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f fe rence 
PRODUCTION 
Var ia t ions des s tocks 
chez l e s producteurs 
chez l e s importa teurs 
Importat ions t o t a l e s 
en provenance des pays EUR-9 
en provenance des pays t i e r s 
EMPLOI 
Exporta t ions t o t a l e s 
ve rs des pays EUR-9 
vers des pays t i e r s 
U t i l i s a t i o n à l ' i n t é r i e u r du pays 
Emploi dans l e s fabr iques 
d'agglomérés 
Ecoulement à l ' i n t é r i e u r du pays 
ECOULEMENT TOTAL 
Ecart s t a t i e t i q u e 
1973 
7 445 
+ 116 
+ 117 
1 
557 
557 
-
8 118 
587 
496 
91 
7 534 
994 
6 540 
8 121 
3 
3 235 
+ 43 
+ 43 
0 
102 
102 
-
3 380 
62 
60 
2 
3 320 
500 
2 820 
3 382 
2 
1974 
EUR 
7 127 
+ 138 
+ 137 
+ 1 
351 
321 
27 
7 616 
334 
264 
70 
7 279 
994 
6 285 
7 613 
+ 3 
Fra 
3 397 
2 
2 
0 
59 
59 
-
3 454 
60 
58 
2 
3 393 
507 
2 886 
3 453 
+ 1 
1974/73 
abs . 
-9 
- 318 
- 206 
- 236 
-
- 502 
- 253 
- 232 
- 21 
- 255 
-
- 255 
- 508 
nee 
+ 162 
- 43 
- 43 
+ 74 
2 
2 
-
+ 73 
+ 7 
+ 66 
+ 71 
r e l . 
- 4 ,3 * 
- 37,1 * 
- 42,4 
- 6 , 2 * 
- 43 ,1 * 
- 46,8 * 
- 2 3 , 1 * 
- 3 , 4 * 
-
- 3,9 * 
- 6,3 * 
+ 5,0 * 
- 42,2 * 
- 42,2 * 
+ 2,2 * 
- 3 , 2 * 
- 3 , 3 * 
-
+ 2,2 * 
+ 1,4 * 
+ 2 ,3 * 
+ 2 , 1 * 
1973 
2 271 
+ 8 
+ 9 
1 
86 
86 
-
2 365 
204 
127 
77 
2 160 
316 
1 844 
2 364 
+ 1 
47 
+ 1 
+ 1 
-
10 
10 
-
58 
-
-
-
58 
-
58 
58 
-
1974 
1974/73 
abs . 
BR Deutschland 
2 249 
+ 2 
+ 1 
+ 1 
14 
13 
1 
2 265 
233 
168 
65 
- 2 032 
330 
1 702 
2 265 
-
- 22 
- 72 
- 73 
- 100 
+ 29 
+ 41 
- 12 
- 128 
+ 14 
- 142 
- 99 
I t a l i a 
72 
7 
7 
-
6 
6 
-
71 
-
-
-
71 
-
71 
71 
-
+ 25 
- 4 
- 4 
+ 13 
+ 13 
+ 13 
+ 13 
r e l . 
- 1 , 0 * 
- 83,7 * 
- 84,9 * 
- 4 ,2 * 
+ 14,2 * 
+ 32,3 * 
- 1 5 , 6 * 
- 5 , 9 * 
+ 4 ,4 * 
- 7,7 * 
- 4 ,2 * 
+ 53,2 * 
- 40,0 * 
- 40,0 * 
+ 22,4 * 
+ 22,4 * 
+ 22,4 * 
+ 22,4 * 
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ZUSAMMENGEFASSTE STEINKOHLENBRIKETT-
BILANZEN 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS 
OF PATENT FUEL 
BILANS RESUMES D'AGGLOMERES 
DE HOUILLE 
1 OOO t 
1973 1974 
1974/73 
abs . 
1973 1974 
1974/73 
abs . 
251 
319 
266 
257 
9 
54 
13 
41 
320 
Nederland Belgi que/Belgi e 
67 
67 
1 
1 
+ 
+ 
18 
18 
9 
9 
251 
27 
11 
11 
15 
1 
14 
26 
1 
- 292 
- 255 
- 246 
9 
- 39 
12 
- 27 
- 294 
- 91,5 * 
- 95,9 * 
- 95,7 * 
72.2 * 
92.3 * 
65,9 * 
91,9 * 
456 
7 
7 
O 
162 
162 
625 
51 
48 
3 
575 
165 
410 
626 
417 
4 
4 
O 
509 
26 
23 
3 
485 
156 
329 
511 
2 
39 
74 
74 
116 
25 
25 
90 
9 
81 
115 
8,6 * 
- 45,7 
- 45,7 * 
- 18,6 * 
- 49,0 * 
- 52,1 * 
- 15,7 * 
- 5,5 * 
- 19,8 * 
- 18,4 * 
ERZEUGUNG 
Bestandsveränderungen 
bei den Erzeugern 
bei den Importeuren 
Einfuhren insgesamt 
aus EUR-9 Ländern 
aus Dr i t t l ände rn 
VERWENDUNG 
Ausfuhren insgesamt 
i n EUR-9 Länder 
in D r i t t l ä n d e r 
Inlandsverwendung 
Verwendung bei den Br ike t t fabr iken 
In landsabsa tz 
GESAMTABSATZ 
Statistische Differenz 
Luxembourg United Kingdom 
1 185 
10 
10 
195 
195 
1 370 
4 
4 
1 366 
1 366 
1 370 
992 
+ 123 
+ 123 
167 
144 
+ 23 
1 282 
4 
4 
1 275 
1 275 
1 279 
+ 3 
193 
28 
51 
23 
91 
91 
91 
16,3 * 
14,4 * 
26,2 * 
6,4 * 
6,7 * 
6,7 * 
6,6 * 
PRODUCTION 
Variations of stocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from EUR-9 count r i es 
from t h i r d - p a r t y countr ies 
UTILIZATION 
Total exports 
to EUR-9 count r ies 
to t h i r d - p a r t y count r ies 
Total in land d e l i v e r i e s 
Consumption of patent fuel p lan t s 
Domestic sa l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f ference 
59 
ZUSAMMENGEFASSTE STEINKOHLENBRIKETT-
BILANZEN 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS 
OP PATENT FUEL 
BILANS RESUMES D'AGGLOMERES 
DE HOUILLE 
1 OOO t 
1973 1974 
1974/73 
r e l . 
Danmark 
PRODUCTION 
Var ia t ions of s tocks 
a t the producers 
a t the importers 
Total imports 
from EUR-9 coun t r i e s 
from t h i r d - p a r t y coun t r i es 
UTILIZATION 
Total exports 
t o EUR-9 count r i es 
t o t h i r d - p a r t y coun t r i e s 
Total in land d e l i v e r i e s 
Consumption of pa ten t fuel p l a n t s 
Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f fe rence 
60 
STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE HOUILLE 
ERZEUGUNG NACH ARTEN PRODUCTION PER SIZE PRODUCTION PAR SORTES 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Ordinary ovoids 
A 
4 008 
3 764 
B. 
472 
585 
4 480 
4 349 
­ 2,9 * 
E U R ­ 9 
Smokeless ovoidB Briquettes 
. Pithead patent fuel pianta 
2 733 
2 530 
Independent patent fuel plants 
166 
195 
C. Total 
2 899 
2 725 
­ 6,0 * 
57 
45 
10 
5 
67 
50 
­ 25,¿ * 
1 000 t 
Total 
6 797 
6 339 
649 
785 
7 446 
7 124 
­ 4,3 * 
B R D E U T S C H L A N D 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Gewöhnliche Eierbriketts Raucharme Eierbriketts Vollbriketts 
A. Zecheneigene Brikettfabriken 
1 989 
1 959 
281 
288 
B. Unabhängige Brikettfabriken 
­
­
­
­
C. Insgesamt 
1 989 
1 959 
­ 1,5 * 
281 
288 
+ 0,2 * 
2 
2 
­
­
2 
2 
­
Insgesamt 
2 271 
2 249 
­
­
2 271 
2 249 
­ 0,1 * 
F R A N C E 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Boulets ordinaires Boulets défumés Briquettes 
A. Fabriques d'agglomérés minières 
1 516 
1 535 
1 124 
1 154 
B. Fabriques d'agglomérés indépendantes 
422 
510 
159 
193 
C. Total 
1 938 
2 045 
t...5,5. * 
1 283 
1 347 
+ 5.0 * 
4 
­
10 
5 
14 
5 
„...7„J?,7 *, 
Total 
2 643 
2 689 
592 
708 
3 235 
3 397 
♦ 5,0* 
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STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE HOUILLE 
ERZEUGUNG NACH ARTEN PRODUCTION PER SIZE PRODUCTION PAR SORTES 
I T A L I A 1 OOO t 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Boulets ordinaires Boulets défumés Briquettes 
A. Fabriques d'agglomérés minières 
-
-
-
-
-
-
B. Fabriques d'agglomérés indépendantes 
47 
72 
-
-
-
-
C. Total 
47 
72 
+ 53,2 * 
-
-
-
-
-
-
Total 
-
-
47 
72 
47 
72 
+ 53,2 * 
N E D E R L A N D 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Gewöhnliche Eierbriketts Raucharme Eierbriketts Vollbriketts 
A. Zecheneigene Brikettfabriken 
251 
-
-
-
B. Unabhängige Brikettfabriken 
-
-
-
-
C. Insgesamt 
251 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Insgesamt 
251 
-
-
-
251 
-
-
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/71 
Boulets ordinaires Boulets défumés Briquettes 
A. Fabriques d'agglomérés minières 
252 
27O 
181 
131 
B. Fabriques d'agglomérés indépendantes 
3 1 7 
3 J 2 
C. Total 
255 
273 
+ 7,1 * 
188 
133 
- 29,3 * 
12 
11 
-
-
12 
11 
- 9,2 * 
Total 
446 
412 
10 
5 
456 
417 
- 9,1 * 
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STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE HOUILLE 
ERZEUGUNG NACH ARTEN PRODUCTION PER SIZE PRODUCTION PAR SORTES 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Ordinary ovoids 
_ 
-
Β. 
-
-
-
U N I T E D K I N G D O 
Smokeless ovoids 
M 
Briquettes 
A. Pithead patent fuel plants 
1 147 
957 
Independant patent fuel plants 
C. Total 
1 147 
957 
- 16,6 * 
39 
32 
39 
32 
- 17,9 * 
1 OOO t 
Total 
1 186 
989 
1 186 
989 
- 16,6 * 
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STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION k L'INTERIEUR DU PAYS 
E U R ­ 9 1 OOO t 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. CONSUMPTION OF PATENT FUEL PLANTS 
1 ­ Own consumption of patent fuel plants 
2 ­ Recharged dust 
3 ­ Miner's patent fuel 
B. TOTAL DOMESTIC SALES 
Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel industry 
b) Chemical industry 
c) Other industries 
d) Railways 
e) Other transports 
f) Households, etc. 
g) District heating 
h) Miscellaneous 
1973 
Total 
7 534 
994 
24 
25 
945 
6 540 
6 540 
69 
18 
32 
0 
6 416 
2 
among which 
imported 
1974 
Total 
7 279 
994 
16 
24 
954 
6 285 
6 285 
7 
141 
31 
0 
6 101 
3 
among which 
imported 
1974/73 
Total 
­ 3,5 * 
­ 33,3 * 
­ 4,0 * 
+ 1,0 * 
­ 4,0 * 
­ 3,9 * 
­ 89,9 * 
+ 78,3 * 
­ 3,2 * 
­ 4,9 * 
+ 50,0 * 
among which 
imported 
B R D E U T S C H L A N D 1 000 t 
INLANDSVERWENDUNG 
Α. VERWENDUNG BEI DEN BRIKETTFABRIKEN 
1 ­ Selbstverbrauch 
2 ­ Wiedereinsatz 
3 ­ Deputate 
B. INLANDSABSATZ 
Lieferungen zum Endverbrauch 
a) Eisen­ und Stahlindustrie 
b) Chemie 
c) Übrige Industrie 
d) Eisenbahnen 
e) Übriger Verkehr 
f) Haushalte, usw. 
g) Fern­ und Blockheizwerke 
h) Verschiedenes 
1973 
Insgesamt 
2 160 
316 
1 
18 
297 
1 844 
1 844 
0 
7 
0 
0 
1 834 
2 
davon aus 
Einfuhren 
85 
85 
85 
85 
1974 
Insgesamt 
2 032 
330 
2 
24 
304 
1 702 
1 702 
0 
6 
0 
0 
1 693 
3 
davon aus 
Einfuhren 
15 
15 
15 
15 
1974/73 
Insgesamt 
­ 5,9 * 
+ 4,4 * 
+ 33,3 % 
+ 2,4 * 
­ 7,7 * 
­ 7,7 * 
­ 14,3 * 
­ 7,7 * 
+ 50,0 * 
davon aus 
Einfuhren 
­ 82,4 * 
­ 82,4 * 
­ 82,4 * 
­ 82,4 * 
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STEINKOHXENBRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE HOUILLE 
INLANDSVEBWSNDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
F R A N C E 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 
1 - Consommation propre des fabriques 
d'agglomérés 
2 - Réenfournement 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Industrie chimique 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domestiques, etc. 
g) Chauffage urbain 
h) Divers 
1973 
Total 
3 320 
500 
12 
488 
2 820 
2 820 
1 
4 
32 
2 783 
dont importé 
99 
99 
99 
0 
0 
99 
1974 
Total 
3 393 
507 
7 
500 
2 886 
2 886 
1 
3 
30 
2 853 
dont importé 
54 
54 
54 
0 
0 
54 
1974/73 
Total 
+ 2,2 # 
+ 1,4 * 
- 41,7 * 
+ 2,5 * 
+ 2,3 * 
+ 2,3 * 
- 25,0 * 
- 6,3 * 
+ 2,5 * 
dont importé 
- 45,5 * 
- 45,5 * 
- 45,5 * 
- 45,5 * 
I T A L I A 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 
1 - Consommation propre des fabriques 
d'agglomérés 
2 - Réenfournement 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Industrie chimique 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domestiques, etct 
g) Chauffage urbain 
h) Divers 
1973 
Total 
58 
-
-
58 
58 
58 
dont importé 
10 
10 
10 
10 
1974 
Total 
71 
-
-
71 
71 
71 
dont importé 
6 
6 
6 
6 
1974/73 
Total 
+ 22,4 * 
+ 22,4 * 
+ 22,4 * 
+ 22,4 * 
dont importé 
- 40,0 * 
- 40,0 * 
- 40,0 * 
- 40,0 * 
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STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE HOUILLE 
INLANDSVEHWÏNDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
N E D E R L A N D 1 OOO t 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNO BEI DEN BRIKETTFABRIKEN 
1 - Selbstverbrauch 
2 - Wiedereinsatz 
3 - Deputate 
B. INLANIBABSATZ 
Lieferungen zum Endverbrauch 
a) Eisen- und Stahlindustrie 
b) Chemie 
c) Übrige Industrie 
d) Eisenbahnen 
e) Übriger Verkehr 
f) Haushalte, UBW. 
g) Fern- und Blockheizwerke 
h) Verschiedenes 
1973 
Insgesamt 
54 
13 
0 
7 
6 
41 
41 
2 
0 
39 
davon aus 
Einfuhren 
1 
1 
1 
0 
1 
1974 
Insgesamt 
15 
1 
1 
14 
14 
5 
9 
davon aus 
Einfuhren 
8 
8 
8 
8 
1974/73 
Insgesamt 
- 72,2 * 
- 65,9 % 
- 65,9 * 
- 76,9 * 
davon aus 
Einfuhren 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 1 000 t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 
1 - Consommation propre des fabriques 
d'agglomérés 
2 - Réenfournement 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Industrie chimique 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domestiques, etc. 
g) Chauffage urbain 
h) Divers 
1973 
Total 
575 
165 
11 
154 
410 
406 
2 
5 
0 
0 
402 
dont importé 
162 
162 
162 
2 
0 
160 
1974 
Total 
485 
156 
7 
149 
329 
329 
6 
4 
1 
318 
dont importé 
89 
89 
89 
6 
82 
1974/73 
Total 
- 15,7 * 
- 5,5 * 
- 36,4 * 
- 3,3 * 
- 19,8 * 
- 19,0 * 
- 20,0 * 
- 20,9 * 
dont importé 
- 45,1 * 
- 45,1 * 
- 45,1 * 
- 48,7 * 
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STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 
1 - Consommation propre des fabriques 
d'agglomérés 
2 - Réenfournement 
3 - Livraisons eu personnel 
B. ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Industrie chimique 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domestiques, etc. 
g) Chauffage urbain 
h) Divers 
L U X E M B O U R G 
1973 
Total 
1 
-
_ 
-
-
1 
1 
-
-
-
-
1 
-
-
dont importé 
1 
1 
1 
1974 
Total 
2 
-
_ 
-
-
2 
2 
-
-
-
-
2 
-
-
dont importé 
2 
2 
2 
2 
1 OOO t 
1974/73 
Total dont importé 
U N I T E D K I N G D O : 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. CONSUMPTION OF PATENT FUEL PLANTS 
1 - Own consumption of patent fuel plants 
2 - Recharged dust 
3 - Miner's patent fuel 
B. TOTAL DOMESTIC SALES 
Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel industry 
b) Chemical industry 
c) Other industries 
d) Railways 
e) Other transports 
f) Households, etc. 
g) District heating 
h) Miscellaneous 
1973 
Total 
1 ?6* 
_ 
-
1 366 
1 366 
66 
1 300 
among which 
imported 
1974 
Total 
1 27^ 
_ 
-
1 275 
1 275 
126 
1 149 
among which 
imported 
1974/73 
Total 
- 6,7 * 
- 6,7 * 
- 6,7 * 
- 11,6 * 
among which 
imported 
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STEINKOHLENKOKS 
HARD COKE 
COKE DE FOUR 
69 
ZUSAMMENGEFASSTE 
RTEINKOHLENKOKSBILANZEN 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS 
OF HARD COKE 
BILANS RESUMES DE COKE 
ΌΕ FOUR 
1 OOO t 
PRODUCTION 
Variations of stocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from EUR—9 countries 
from third—party countries 
UTILIZATION 
Total exports 
to EUR-9 countries 
to third-party countries 
Total inland deliveries 
Utilization of coking plants 
Domestic sales 
TOTAL SALES 
Statistical difference 
PRODUCTION 
Variations des stocks 
chez les producteurs 
chez les importateurs 
Importations totales 
en provenance des pays EUR—9 
en provenance des pays tiers 
EMPLOI 
Exportations totales 
vers des pays EUR-9 
vers des pays tiers 
Utilisation à 1 intérieur du pays 
Emploi dans les cokeries 
Ecoulement à 1 intérieur du pays 
ECOULEMENT TOTAL 
Ecart statistique 
1973 
81 903 
+ 1 511 
+ 1 390 
+ 130 
10 177 
9 199 
978 
93 600 
13 484 
9 226 
4 258 
79 939 
2 034 
77 905 
93 423 
+ 177 
11 881 
+ 288 
+ 172 
+ 116 
3 624 
3 624 
0 
15 793 
989 
775 
214 
14 803 
591 
14 212 
15 792 
+ 1 
1974 
EUF 
82 277 
+ 7 054 
+ 7 O69 
15 
11 509 
10 560 
949 
100 840 
16 812 
10 530 
6 282 
83 842 
1 972 
81 870 
100 654 
+ 186 
Fra 
12 282 
+ 259 
+ 261 
2 
4 596 
4 568 
28 
17 137 
1 101 
851 
250 
16 036 
544 
15 492 
17 137 
-
1974/73 
abs. rel. 
-9 
+ 374 
+ 1 332 
+ 1 361 
29 
+ 7 240 
+ 3 328 
+ 1 304 
+ 2 024 
+ 3 903 
62 
+ 3 965 
+ 7 231 
+ 0,5 * 
+ 13,0 % 
+ 14,8 * 
- 3,0 * 
+ 7,8 * 
+ 24,7 * 
+ 14,1 * 
+ 47,5 * 
+ 4,8 * 
- 3,0 * 
+ 5,1 * 
+ 7,7 * 
ince 
+ 401 
+ 972 
+ 944 
+ 28 
+ 1 344 
+ 112 
+ 76 
+ 36 
+ 1 233 
47 
+ 1 280 
+ 1 345 
+ 3,4 * 
+ 26,8 % 
+ 26,0 * 
+ 8,6* 
+ 11,3 * 
+ 9,8 * 
+ 16,8 * 
+ 8,3 * 
- 8,0 * 
+ 9,o * 
+ 8,5 * 
1973 
33 997 
+ 1 406 
+ 1 397 
+ 9 
1 304 
507 
797 
36 707 
10 059 
7 304 
2 755 
26 714 
1 112 
25 602 
36 773 
66 
7 668 
50 
50 
0 
82 
64 
18 
7 700 
614 
50 
564 
7 097 
58 
7 039 
7 711 
11 
1974 
BR Deuts 
34 921 
+ 5 661 
+ 5 661 
+ 0 
1 326 
539 
787 
41 908 
12 122 
7 996 
4 126 
29 870 
1 100 
28 770 
41 992 
- 84 
1974/73 
abs. 
:hland 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
Italia 
8 566 
31 
31 
0 
111 
78 
33 
8 646 
692 
81 
611 
7 873 
63 
7 810 
8 565 
19 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
924 
22 
32 
10 
5 201 
2 063 
692 
1 371 
3 156 
12 
3 168 
5 219 
898 
29 
14 
15 
946 
78 
31 
47 
776 
5 
771 
854 
rel. 
+ 2,7 * 
+ 1,7 * 
+ 6,3 * 
- 1,3 * 
+ 14,2 * 
+ 20,5 * 
+ 9,5 * 
+ 49,8 * 
+ 11,8 % 
- 10,8 * 
+ 12,4 * 
+ 14,2 * 
+ 11,7 * 
+ 35,4 * 
+ 21,9 * 
+ 18,3 * 
+ 12,3 * 
+ 12,7 * 
+ 62,0 * 
+ 8,3 * 
+ 11,0 * 
+ 8,6 * 
+ 11,0 * 
+ 11,0 * 
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ZUSAMMENGEFASSTE 
STEINKOHLENKOKSBILANZEN 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS 
OF HARD COKE 
BILANS RESUMES DE COKE 
DE FOUR 
1 OOO t 
1973 
2 655 
+ 8 
+ 8 
0 
617 
617 
-
3 280 
683 
664 
19 
2 597 
0 
2 597 
3 280 
-
-
-
-
-
3 247 
3 235 
12 
3 247 
-
-
-
3 246 
-
3 246 
3 246 
+ 1 
1974 1974/73 
abs . 
Nederland 
2 683 
4 
4 
-
757 
757 
-
3 436 
661 
638 
23 
2 755 
0 
2 755 
3 4I6 
+ 20 
Luxemb 
-
-
-
-
3 200 
3 165 
35 
3 200 
-
-
-
3 200 
-
3 200 
3 200 
-
ι 
+ 28 
+ 140 
+ 1/10 
+ 156 
- 22 
- 26 
+ 4 
+ 158 
+ 158 
+ 136 
our g 
- 47 
- 47 
- 70 
+ 23 
- 47 
- 46 
- 46 
- 46 
r e l . 
+ 1,1 * 
ί 
+ 22,7 * 
+ 22,7 * 
+ 4,8 * 
- 3,2 * 
- 3,9 * 
+ 21,0 % 
+ 6,1 f. 
+ 6,1 % 
+ 4,1 * 
- 1,4 * 
- 1 , 4 * 
- 2,2 f 
- 1 , 4 * 
- 1 , 4 * 
- 1,4 * 
- 1,4 * 
1973 
7 774 
+ 10 
+ 10 
-
1 110 
980 
130 
8 894 
469 
316 
153 
8 418 
16 
8 402 
8 887 
+ 7 
17 928 
- 147 
- 147 
-
51 
51 
-
17 832 
670 
117 
553 
16 955 
257 
16 698 
17 625 
+ 207 
1974 1974/73 
abs . r e l . 
Belgique/België 
8 050 
- 89 
- 89 
-
1 351 
1 334 
17 
9 312 
464 
360 
104 
8 923 
13 
8 910 
9 387 
- 75 
United I 
15 775 
+ 1 271 
+ 1 271 
-
3 
3 
-
17 049 
1 772 
604 
1 168 
15 077 
252 
14 825 
16 849 
+ 200 
+ 276 
+ 241 
+ 354 
- 113 
+ 4I8 
- 5 
+ 44 
- 49 
+ 505 
- 3 
+ 508 
+ 500 
+ 3,6 % 
+ 21,7 * 
+ 36,1 % 
- 87,0 * 
+ 4 , 7 * 
- 1,1 * 
+ 13,9 * 
- 32,0 * 
+ 6,0 % 
- 18,7 * 
+ 6,1 * 
+ 5,6 * 
Cingdom 
- 2 153 
48 
48 
- 783 
+ 1 102 
+ 487 
+ 615 
- 1 878 
5 
- 1 873 
- 776 
- 12,0 % 
- 94,1 f 
- 94,1 * 
- 4 ,4 * 
- 11,1 * 
- 1 , 9 * 
- 11,2 * 
- 4 ,4 * 
- 3,4 * 
ERZEUGUNG 
B e s t a n d s V e r ä n d e r u n g e n 
bei den Erzeugern 
be i den Importeuren 
Einfuhren insgesamt 
aus EUR-9 
aus Dr i t t l ändern 
VERWENDUNG 
Ausfuhren insgesamt 
in EUR-9 
in Dr i t t l ände r 
InlandsVerwendung 
Verwendung in den Kokereien 
Iniandsabsatz 
GESAMTABSATZ 
Statistische Differenz 
PRODUCTION 
Varia t ions of stocks 
a t the producers 
a t the importers 
Total imports 
from EUR—9 countr ies 
from t h i r d - p a r t y countr ies 
UTILIZATION 
Total exports 
t o EUR-9 countr ies 
to t h i r d - p a r t y countr ies 
Total in land d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of coking plants 
Domestic sa les 
TOTAL SALES 
Statist ical difference 
71 
ZUSAMMENGEFASSTE 
STEINKOHLENKOKSBILANZEN 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS 
OF HARD COKE 
BILANS RESUMES DE COKE 
DE FOUR 
1 OOO t 
1973 1974 
1974/73 
abs. rel. 
1973 1974 
1974/73 
rel. 
PRODUCTION 
Variations of stocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from EUR-9 countries 
from third—party countries 
UTILIZATION 
Total exports 
to EUR—9 countries 
to third-party countries 
Total inland deliveries 
Utilization of coking plants 
Domestic sales 
TOTAL SALES 
Statistical difference 
Ireland 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
- 6 
- 6 
- 6 
- 6 
46,1 * 
46,1 * 
46,1 * 
46,1 * 
46,1 * 
46,1 * 
+ 5 
+ 5 
129 
108 
21 
134 
96 
96 
96 
38 
Danmark 
- 13 
- 13 
158 
109 
49 
145 
101 
101 
101 
+ 44 
+ 29 
+ 1 
+ 28 
+ 11 
+ 22,4 * 
+ 1,0 * 
8,2 * 
+ 5 
+ 5 
+ 5 
+ 5,2 * 
+ 5,2 * 
+ 5,2 * 
+ 15,8 * 
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STEINKOHLENKOKS HARD COKE COKE DE FOUR 
ERZEUGUNG NACH KORNGRÖSSEN PRODUCTION PER SI2E PRODUCTION PAR CALIBRE 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
E U R - 9 
Coke 
> ÖÖ mm 40 - 80 mm I 10 - ¿C 40 mm I ¿_ 10 mm LTC (Char) 
A. Coke ovens at pithead 
B. Iron and steel industry coke ovens 
C. Independent coke ovens 
Total 
Other coke 
1 000 t 
Total 
38 192 
37 390 
37 711 
38 159 
5 847 
7 290 
81 751 
82 840 
+ 1,3 * 
E U H - 6 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
Coke 
I? 80 mm 
5 961 
5 215 
17 443 
18 716 
1 406 
1 478 
24 810 
25 409 
+ 2,4 * 
40 - 80 mm 
21 843 
22 324 
6 645 
7 110 
1 002 
1 811 
29 490 
31 245 
+ 6,0 * 
10 - < 40 mm 
3 456 
3 041 
B. 
1 331 
1 387 
c. 
457 
419 
5 244 
4 847 
- 7,6* 
-cr: 10 mm 
Semi—coke 
de houille 
A. Cokeries minières 
1 770 
1 955 
_ 
-
Sokeries sidérurgiques 
1 554 
1 757 
-
-
Sokeries indépendantes 
270 
319 
-
-
Total 
3 594 
4 031 
+ 12,2 * 
-
-
Autre coke 
713 
773 
123 
235 
-
-
836 
1 008 
+ 20,6 % 
Total 
33 742 
33 308 
27 097 
29 205 
3 136 
4 027 
63 976 
66 541 
+ 4,0 % 
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STEINKOHLENKOKS HARD COKE COKE DE FOUR 
ERZEUGUNG NACH KORNGRÖSSEN PRODUCTION PER SIZE PRODUCTION PAR CALIBRE 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
BR D E U T S C H L A N D 
Steinkohlenkoks 
> 80 mm 
965 
1 094 
5 385 
5 606 
­
­
6 350 
6 700 
+ 5,5 * 
40 ­ 80 mm | 10 ­ < 40 mm 
20 739 
21 274 
2 795 
2 459 
807 
868 
989 
1 021 
C. 
_ 
­
_ 
­
21 546 
22 142 
+ 2,8 * 
3 784 
3 480 
­ 8,0 * 
«C 10 mm 
Steinkohlen­
schwelkoks 
Α. Zechenkokereien 
1 193 I 
1 427 I 
3. Hüttenkokereien 
423 
456 
­
­
Jnabhängige Kokereien 
_ 
­
­
­
Insgesamt 
1 616 
1 883 
+ 16,5 * 
_ 
­
­
Sonstiger Koks 
701 
754 
­
­
_ 
­
701 
754 
+ 7,5 * 
1 000 t 
Insgesamt 
26 393 
27 008 
7 604 
7 951 
_ 
­
33 997 
34 960 
+ 2,8 % 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
F R A N C E 
Coke 
rs­ 80 mm 
4 996 
4 121 
4 120 
4 959 
­
­
9 116 
9 080 
­ 3,9 * 
40 ­ 80 mm 
1 104 
1 050 
87 
50 
­
603 
1 191 
1 703 
+ 42,9 * 
10 ­ ­¿140 mm 
661 
582 
B. 
112 
125 
C. 
­
­
773 
707 
­ 8,5 * 
| ­C 10 mm 
Semi­coke 
de houille 
Α. Cokeries minières 
577 
528 
Cokeries sidérurgiques 
211 
245 
Cokeries indépendantes 
­
­
Total 
788 
773 
­ 1,9 * 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Autre coke 
12 
19 
­
­
­
­
12 
19 
+ 58,0 * 
Total 
7 349 
6 300 
4 531 
5 379 
­
603 
11 881 
12 282 
+ 3,3 * 
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STEINKOHLENKOKS HARD COKE COKE DE FOUR 
ERZEUGUNG NACH KORNORÖSSEN PRODUCTION PER SIZE PRODUCTION PAR CALIBRE 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
I 
I 1 A L I A 
Coke 
: > 80 mm 
-
-
-
-
596 
608 
596 
608 
+ 2,0 * 
40 - 80 mm 
-
-
5 057 
5 500 
855 
1 075 
5 912 
6 575 
+ 11,2 * 
10 - < 40 mm | < 10 mm 
Semi—coke 
de h o u i l l e 
A. Cokeries minieres 
-
-
-
-
-
-
B. Cokeries s idérurgiques 
-
-
481 
582 
-
-
C. Cokeries indépendantes 
349 
307 
205 
259 
-
-
Total 
349 
307 
- 12,0 * 
686 
841 
+ 22,6 * 
-
-
-
Autre coke 
-
-
123 
235 
_ 
-
123 
235 
+ 91,0 * 
1 OOO t 
Total 
-
-
5 662 
6 317 
2 006 
2 249 
1 
7 668 ! 
8 566 
+ 11,7 * 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
N E D E R L A N D 
Steinkohlenkoks 
IP» 80 mm 
-
-
1 844 
1 865 
479 
486 
2 323 
2 351 
+ 1,2 * 
40 - 80 mm | 10 - < ; 40 mm | -£~ 10 mm 
A. Zechenkokereien 
-
-
-
-
-
-
B. Hüttenkokereien 
-
-
-
-
129 
142 
C. Unabhängige Kokere 
78 
72 
85 
80 
41 
38 
Total 
78 
72 
- 7,7 * 
85 
80 
- 5,9 * 
170 
180 
+ 5,9 * 
Ste inkohlen-
schwelkoks 
-
-
-
-
ien 
-
-
-
-
-
Sonst iger Koks 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Insgesamt 
-
-
1 973 
2 007 
683 
676 
2 656 
2 683 
+ 1,0 * 
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STEINKOHLENKOKS HARD COKE COKE DE FOUR 
ERZEUGUNG NACH KORNGROSSEN PRODUCTION PER SIZE PRODUCTION PAR CALIBRE 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
B E L G I Q U E / B E L G l S 
Coke 
> 80 mm 
_ 
-
6 094 
6 286 
331 
384 
6 425 
6 670 
+ 3 , 8 * 
40 - 80 mm 
-
-
694 
692 
69 
61 
763 
753 
- 1,3 * 
10 - < 40 mm | < 10 mm 
Semi—coke 
de h o u i l l e 
A. Cokeries minieres 
-
- I I 
Β. Cokeries s idérurgiques 
230 
241 
310 
332 
-
-
C. Cokeries indépendantes 
23 24 
32 22 
_ 
-
Total 
253 
273 
+ 7,9 * 
334 
354 
+ 6,0 * 
-
-
-
Autre coke 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
1 000 t 
Total 
-
-
7 327 
7 551 
447 
499 
7 774 
8 050 
+ 3,5 * 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1974/73 
U N I T E D K I N G D O M 
Coke 
=» 80 mm 40 -- 80 mm I 10 - < 40 mm | < 10 η 
LTC (Char) 
A. Coke ovens a t pi thead 
B. Iron and s t e e l indus t ry coke ovens 
C. Independent coke ovens 
Total 
Other coke Total 
4 450 
4 082 
10 614 
8 953 
2 712 
3 263 
17 776 
16 298 
- 8,3 * 
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BESTÄNDE AN STEINKOHLENKOKS STOCKS OF HARD COKE STOCKS DE COKE DE FOUR 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
1973 
1974 
Coke > 8 0 mm 
131 
47 
Π Ι 
166 
11 
6 
1 
3 
153 
195 
. 
• 
. 
• 
40 - 80 mm 
4 631 
1 017 
38 
33 
166 
175 
1 
3 
4 
45 
. 
• 
• 
• 
10 - 40 mm 
BR 
2 324 
550 
209 
H I 
83 
66 
1 
2 
22 
20 
. 
• 
. 
• 
< 10 mm 
Steinkohlenschwelkoks 
L T C (Char) 
Semi coke 
Deutschland 
115 
40 
-
-
France 
104 
96 
1 
1 
I t a l i a 
339 
258 
-
-
Nederland 
1 
1 
-
-
Belgique/België 
11 
22 
-
-
United Kingdom 
. 
• 
. 
• 
EUR-9 
. 
• 
. 
• 
Anderer Koks 
Other coke 
Autres coke 
138 
24 
8 
9 
118 
243 
-
-
4 
1 
. 
• 
. 
• 
Insgesamt 
Total 
7 339 
1 678 
531 
476 
717 
748 
4 
9 
194 
283 
2 247 
974 
11 032 
4 868 
INNERGEMEINSCHAFTLICHER AUSTAUSCH 
1974 
INTRACOMMUNITY TRADE 
1974 
ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES 
1974 
1 000 t 
ω 
ω 
+» 
O a M 
u ta 
s * 
Λ ta 
<H -H 
3 -P 
0 
bo 
•H 
U 
1 
EUR-9 
Deutschland 
France 
I t a l i a 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
I re land 
Danmark 
Einfuhrländer 
EUR-9 
10 560 
8 180 
755 
80 
695 
353 
-
40q 
9 
3 
Deutschland 
539 
-
182 
-
64 
64 
-
218 
9 
3 
France 
4 568 
3 940 
_ 
80 
385 
148 
-
38 
-
-
Importing count r i es 
I t a l i a 
78 
2 
76 
-
-
-
-
-
-
-
Nederland 
757 
665 
14 
-
-
18 
-
61 
-
-
Belgique 
België 
1 334 
539 
411 
-
234 
-
-
150 
-
-
Luxembourg 
3 165 
2 985 
28 
-
12 
123 
-
18 
-
-
United 
Kingdom 
3 
1 
1 
-
-
1 
-
-
-
-
Pays importateurs 
I re land 
7 
-
_ 
-
-
-
-
7 
-
-
Danmark 
109 
48 
52 
-
1 
-
-
7 
-
-
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STEINKOHLENKOKS 
UND SCHWELKOKS 
HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI­COKE DE HOUILLE 
INLANDSVSHrfENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU FAÏS 
E U R 1 OOO t 
TOTAL INLAND DELIVERILS 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 ­ Own consumption 
2 ­ Consumption for transformation 
a) in iron and steel industry power 
stations for generating electricity 
b) in coking plants gas generators 
c) rerharged in coke ovens 
d) in pithead patent fuel plants 
3 ­ Disposals­plant personnel 
B. DOMESTIC SALES 
1 ­ Deliveries for transformation 
a) Independent patent fuel plants 
b) Public power stations 
c) Gas works 
2 ­ Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel industry (*) 
b) Chemical industry 
c) Other industries 
d) Railways 
β) Other transports 
f) Households, etc. 
g) District heating 
h) Miscellaneous 
1973 
Total 
79 947 
2 034 
198 
860 
67 
793 
976 
77 913 
2 
2 
0 
77 911 
­ '1S 
; 294 
83 
1 
6 97" 
20 
324 
among which 
imported 
1974 
Total 
83 845 
1 972 
156 
833 
36 
797 
983 
8l 87^ 
81 873 
9 061 
=· 43^ 
83 
6 998 
15 
281 
among which 
imported 
1974/73 
Total 
+ 4,9 * 
­ 3,1 * 
­ 21,2 * 
­ 3,1 * 
­ 46,3 * 
+ 0,5 * 
+ 0,7 * 
+ 5,1 * 
+ 5,1 .* 
+ 5,9 * 
+ 2,7 * 
+ 0,4 * 
­ 25,0 * 
­ 13,3 * 
among which 
imported 
(*) Including quantities traneformed into blast furnace gas 
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STEINKOHLENKOKS 
UND SCHWELKOKS 
HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
BR D E U T S C H L A N D 1 OOO t 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 - Selbstverbrauch 
2 - Verbrauch zur Umwandlung 
a) in Kraftwerken der eisenschaffenden 
Industrie zur Stromerzeugung 
b) in Generatoren zur Gaserzeugung 
c) in Koksöfen als Wiedereinsatz 
d) in zecheneigenen Brikett fabriken 
3 - Deputate 
B. INLANDSABSATZ 
1 - Lieferungen zur Umwandlung 
a) Unabhängige Brikettfabriken 
b) Öffentliche Elektrizitätswerke 
c) Gaswerke 
2 - Lieferungen zum Endverbrauch 
a) Eisen- und Stahlindustrie (*) 
b) Chemie 
c) Übrige Industri· 
d) Eisenbahnen 
·) übriger Verkehr 
f) Haushalte,usw. 
g) Fern- und Blockheizwerk· 
h) Verschiedenes 
1973 
Insgesamt 
26 714 
1 112 
127 
172 
67 
105 
813 
25 602 
2 
2 
0 
25 600 
21 060 
1 939 
62 
1 
2 194 
20 
324 
davon 
einge führt 
1 311 
1 311 
1 311 
874 
190 
247 
1974 
Insgesamt 
29 870 
1 100 
84 
194 
36 
158 
0 
822 
28 770 
0 
0 
0 
?8 770 
24 213 
1 905 
63 
1 
2 292 
15 
281 
davon 
einge führt 
1 317 
1 317 
1 317 
1 088 
137 
92 
1974/73 
Insgesamt 
+ 11,8 t 
- 1,1* 
- 33,9 * 
+ 12,8 % 
- 46,3 * 
+ 50,5 * 
+ 1,1 * 
+ 12,3 # 
+ 12,4 % 
+ 14,4 * 
- 1,8 * 
+ 1,6 * 
+ 4,5 * 
- 25,0 * 
- 13,3 * 
davon 
eingeführt 
+ 0,5 % 
+ 0,5 * 
+ 0,5 % 
+ 24,5 * 
- 27,9 * 
- 62,8 * 
(*) Einschliesslich der in Hochofengas umgewandelten Mengen 
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STEINKOHLENKOKS 
UND SCHWELKOKS 
HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKË DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
F R A N C E 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales sidérurgiques pour 
production d'électricité 
b) Gazogènes des cokeries 
c) Réenfournement 
d) Fabriques d'agglomérés minières 
3 - Livraisona au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
b) Centrales électriques des services 
. „ publics c; Usines a gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie («) 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemins d· fer 
·) Autres transporta 
f) Foyers domeetiqu«a, etc. 
g) Chauffage urbain 
h) Divare 
1973 
Total 
14 803 
591 
29 
430 
430 
132 
14 212 
14 212 
12 336 
1 526 
18 
332 
dont 
importé 
3 740 
3 740 
3 740 
3 611 
112 
17 
1974 
Total 
16 036 
544 
28 
384 
384 
132 
15 492 
15 492 
13 647 
1 567 
18 
260 
dont 
importé 
4 594 
4 594 
4 594 
4 425 
155 
14 
1974/73 
Total 
+ 8,3 * 
- 8,0 * 
- 3,5 * 
- 10,7 * 
- 10,7 * 
+ 9,0 * 
+ 9,0 * 
+ 10,6 * 
+ 2,7 * 
- 21,7 * 
dont 
importé 
+ 22,8 * 
+ 22,8 * 
+ 22,8 * 
+ 22,5 * 
- 17,7 * 
C*) 7 compris les quantités transformées en gaz de haute fourneaux 
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STEINKOHLENKOKS 
UND SCHWELKOKS 
HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI­COKÉ DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
I T A L I A 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 ­ Consommation propre 
2 ­ Consommation pour transformation 
a) Centrales sidérurgiques pour 
production d'électricité 
b) Gazogènes des cokeries 
c) Réenfournement 
d) Fabriques d'agglomérés minières 
3 ­ Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 ­ Livraisons pour transformation 
a) Fabriques d'agglomérés Indépendantes 
b) Centrales électriques des services 
-. „ . ■ publics cJ Usines a gaz 
2 ­ Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie (*) 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transporte 
f) Foyers domestiques, etc. 
g) Chauffage urbain 
h) Divers 
1973 
Total 
7 097 
58 
3 
52 
52 
3 
7 039 
7 039 
5 906 
707 
426 
dont 
importé 
82 
82 
82 
82 
1974 
Total 
7 873 
63 
1 
60 
60 
2 
7 810 
7 810 
6 712 
753 
345 
dont 
importé 
113 
113 
113 
113 
1974/73 
Total 
+ 10,9 * 
+ 8,6 * 
­ 66,7 * 
+ 15,3 * 
+ 15,3 * 
­ 33,3 * 
+ 11,0 * 
+ 11,0 % 
+ 13,6 * 
+ 6,5 * 
­ 19,0 * 
dont 
importé 
+ 37,8 * 
+ 37,8 * 
+ 37,8 * 
+ 37,8 * 
(*) y compris les quantités transformées en gaz de haute fourneaux 
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STEINKOHLENKOKS 
UND SCHWELKOKS 
HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
N E D E R L A N D 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 - Selbstverbrauch 
2 - Verbrauch zur Umwandlung 
a) in Kraftwerken der eisenschaffenden 
Industrie zur Stromerzeugung 
b) in Generatoren zur Gaserzeugung 
c) in Koksöfen als Wiedereinsatz 
d) in zecheneigenen Brikettfabriken 
3 - Deputate 
B. INLANDSABSATZ 
1 - Lieferungen zur Umwandlung 
a) Unabhängige Brikettfabriken 
b) Öffentliche Elektrizitätswerke 
c) Gaswerke 
2 - Lieferungen zum Endvarbrauch 
a) Eisen- und Stahlindustrie (·) 
b) Chemie 
c) übrige Industrie 
d) Eisenbahnen 
·) Übriger Verkehr 
f) Haushalte,usw. 
g) Fern- und Blockheizwerk· 
h) Verschiedenes 
1973 
Insgesamt 
2 597 
0 
0 
2 597 
2 597 
2 427 
161 
9 
davon 
eingeführt 
616 
616 
616 
454 
154 
8 
1974 
Insgessmt 
2 755 
0 
0 
2 755 
2 755 
2 522 
224 
9 
davon 
eingeführt 
728 
728 
728 
510 
211 
7 
1974/73 
Insgesamt 
+ 6,1 * 
-
+ 6,1 * 
+ 6,1 * 
+ 3,9 * 
+ 39,1 * 
davon 
eingeführt 
+ 18,2 * 
+ 18,2 * 
+ 18,2 * 
+ 12,3 * 
+ 37,0 * 
- 12,5 * 
C*) Einschliesslich der in Hochofengas umgewandelten Mengen 
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STEINKOHLENKOKS 
UND SCHWELKOKS 
HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
B E L G I Q U E / B E L O I Ë 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales sidérurgiques pour 
production d'électricité 
b) Gazogènes des cokeries 
c) Réenfournement 
d) Fabriques d'agglomérés minières 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
b) Centrales électriquea des services 
, „ . publics cJ Usines a gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgi· (*) 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transporte 
f) Foyers domestiquas, «te. 
g) Chauffage urbain 
h) Divers 
1973 
Total 
8 418 
16 
1 
15 
8 402 
0 
0 
8 402 
7 933 
389 
3 
0 
77 
dont 
importé 
1 096 
1 096 
1 096 
965 
124 
7 
1974 
Total 
8 923 
13 
0 
13 
8 910 
0 
8 910 
8 405 
432 
2 
0 
71 
dont 
importé 
1 333 
1 333 
1 333 
1 129 
191 
13 
1974/73 
Total 
+ 6,0 % 
- 18,8 * 
- 13,3 * 
+ 6,0 * 
+ 6,0 * 
+ 5,9 * 
+ 11,1 * 
- 56,7 * 
- 7,8 * 
dont 
importé 
+ 21,6 * 
+ 21,6 * 
+ 21,6 * 
+ 17,0 * 
+ 54,0 * 
+ 85,7 * 
(#) y compris les quantités transformées en gaz de hauts fourneaux 
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STEINKOHLENKOKS 
UND SCHWELKOKS 
HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
L U X E M B O U R G 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales sidérurgiques pour 
production d'électricité 
b) Gazogènes des cokeries 
c) Réenfournement 
d) Fabriques d'aggloméré6 minières 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
b) Centrales électriques des services 
, „ . publics cJ Usinée a gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie (») 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemine de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domestiques, etc. 
g) Chauffage urbain 
h) Divers 
1973 
Total 
3 246 
-
3 246 
3 246 
3 239 
2 
5 
dont 
importé 
3 244 
-
3 244 
3 244 
3 240 
0 
4 
1974 
Total 
3 200 
-
3 200 
3 200 
3 195 
2 
3 
dont 
importé 
3 200 
-
3 200 
3 200 
3 195 
2 
3 
1974/73 
Total 
- 1,4 * 
- 1,4 * 
- 1,4 * 
- 1,4 * 
- 25,0 * 
dont 
importé 
- 1,4 * 
- 1,4 * 
- 1,4 * 
- 1,4 * 
- 25,0 * 
(*) y compris les quantités transformées en gaz de hauts fourneaux 
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STEINKOHLENKOKS 
UND SCHWELKOKS 
HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVSRWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU FAYS 
U N I T E D K I N G D O M 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption for transformation 
e) in iron and steel industry power 
stations for generating electricity 
b) in coking plants gas generators 
c) rei harged in coke ovens 
d) in NCB patent fuel plants 
3 - Disposals-plant personnel 
B. DOMESTIC SALES 
1 - Deliveries for transformation 
a) Independent patent fuel plants 
b) Public power stations 
c) Gas works 
2 - Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel industry (*) 
b) Chemical industry 
c) Other industries 
d) Railways 
e) Other transports 
f) Households, etc. 
g) District heating 
h) Miscellaneous 
1973 
Total 
16 955 
257 
38 
206 
206 
13 
16 698 
16 698 
12 281 
561 
3 856 
among which 
imported 
1974 
Total 
15 077 
252 
43 
195 
195 
14 
14 825 
14 825 
10 331 
517 
3 947 
among which 
imported 
1974/73 
Total 
- 11,1 * 
- 2,0 * 
+ 13,2 * 
- 5,3 * 
- 5,3 * 
+ 7,7 * 
- 11,2 * 
- 11,2 * 
- 15,9 * 
- 2,5 * 
+ 2,4 * 
among which 
imported 
C*) Including quantities transformed into blast furnace gas 
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STEINKOHLENKOKS 
UND SCHWELKOKS 
HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI­COKE DE HOUILLE 
INLÄNDSVEHWEHDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 ­ Own consumption 
2 ­ Consumption for transformation 
a) in iron and steel industry power 
stations for generating electricity 
b) in coking plants gas generators 
c) retharged in coke ovens 
d) in pithead patent fuel plants 
3 ­ Disposals­plant personnel 
B. DOMESTIC SALES 
1 ­ Deliveries for transformation 
a) Independent patent fuel plants 
b) Public power stations 
c) Gas works 
2 ­ Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel industry (*) 
b) Chemical industry 
c) Other industries 
d) Railways 
e) Other transports 
f) Households, etc. 
g) District heating 
h) Miscellaneous 
D A Ν M A R Κ 
1973 
Total 
96 
-
96 
­
­
­
­
96 
29 
. 
­
­
­
67 
­
­
among which 
imported 
96 
­
96 
­
­
­
­
96 
29 
. 
­
­
­
67 
­
­
1974 
Total 
101 
­
ιοί 
-
-
-
-
101 
34 
. 
-
-
-
67 
-
-
among which 
imported 
101 
-
101 
-
-
-
-
101 
34 
. 
-
-
-
67 
-
-
1 Ü0C t 
1974/73 
Total 
+ 5,2 * 
+ 5,2 * 
+ 5,2 * 
+ 17,2 * 
among which 
imported 
+ 5,2 * 
+ 5,2 * 
+ 5,2 * 
+ 17,2 * 
(*) Including quantities transformed into blast furnace gas 
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BRAUNKOHLE UND BRAUNKOHLENBRIKETTS 
LIGNITE AND BROWN COAL BRIQUETTES 
LIGNITE ET BRIQUETTES DE LIGNITE 
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ZUSAMMENGEFASSTE BILANZEN OBER 
JÜNGERE BRAUNKOHLE 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS 
OF LIGNITE 
BILANS RESUMES DE LIGNITE 
RECENT 
1 OOO t 
PRODUCTION 
Varia t ions of s tocks 
a t the producers 
a t the importers 
Total imports 
from EUR-9 coun t r i e s 
from t h i r d - p a r t y coun t r i e s 
UTILIZATION 
Total exports 
t o EUR-9 coun t r i e s 
t o t h i r d - p a r t y coun t r i es 
Total in land d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of mines and 
a s soc ia t ed p l a n t s 
Domestic sa l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f fe rence 
PRODUCTION 
Var ia t ions des s tocks 
chez l e s producteurs 
chez l e s impor ta teurs 
Impor ta t ions t o t a l e s 
en provenance des pays EUR-9 
en provenance des pays t i e r s 
EMPLOI 
Exporta t ions t o t a l e s 
ve rs des pays EUR-9 
vers des pays t i e r s 
U t i l i s a t i o n à l ' i n t é r i e u r du pays 
Emploi dans l e s mines e t us ines 
annexés 
Ecoulement à l ' i n t é r i e u r du pays 
ECOULEMENT TOTAL 
Ecar t s t a t i s t i cn i e 
1973 
122 119 
32 
32 
-
-
-
-
122 087 
18 
18 
-
122 069 
18 776 
103 293 
122 087 
-
1 310 
-
-
-
-
-
-
1 310 
-
-
-
1 310 
1 310 
1 310 
-
1974 
EUR 
129 204 
6 
6 
-
-
-
-
129 198 
22 
22 
-
129 176 
18 323 
110 853 
129 198 
-
Fra 
1 195 
-
-
-
-
-
-
1 195 
-
-
-
1 195 
1 195 
1 195 
-
1974/73 
abs . r e l . 
-9 
+ 7 085 
+ 26 
+ 26 
+ 7 111 
+ 4 
+ 4 
+ 7 107 
- 453 
+ 7 56O 
+ 7 111 
+ 5,8 * 
+ 5,8 * 
+ 22,2 * 
+ 22,2 * 
+ 5,8 * 
- 3,4 * 
+ 7 ,3 * 
+ 5,8 * 
nee 
- 115 
- 115 
- 115 
- 115 
- 115 
- 8,8 * 
- 8,8 * 
- 8,8 * 
- 8,8 * 
- 8,8 * 
1973 
118 658 
32 
32 
-
-
-
-
118 626 
18 
18 
-
118 608 
18 776 
99 832 
118 626 
-
2 151 
-
-
-
-
-
-
2 151 
-
-
-
2 151 
2 151 
2 151 
-
1974 
1974/73 
abs . 
BR Deutschland 
126 044 
6 
6 
-
-
-
-
126 038 
22 
22 
-
126 016 
18 323 
107 693 
126 038 
-
+ 7 386 
+ 26 
+ 26 
+ 7 412 
+ 4 
+ 4 
+ 7 408 
- 453 
+ 7 861 
+ 7 412 
I t a l i a 
1 965 
-
-
-
-
-
-
1 965 
-
-
-
1 965 
1 965 
1 965 
-
- 186 
- 186 
- 186 
- 186 
- 186 
r e l . 
+ 6,2 * 
+ 6,2 * 
+ 22,2 * 
+ 22,2 * 
+ 6,2 * 
- 3,4 * 
+ 7,2 * 
+ 6,2 * 
- 8,6 * 
- 8,6 * 
- 8,6 * 
- 8 , 6 * 
- 8,6 * 
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ZUSAMMENGEFASSTE BILANZEN OBER 
ÏLTERE BRAUNKOHLE 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS 
OP HARD LIGNITE 
BILANS RESUMES DE LIGNITE 
ANCIEN 
1 OOO t 
PRODUCTION 
Var ia t i ons of s tocks 
a t the producers 
a t t h e importers 
Total imports 
from EUR-9 coun t r i e s 
from t h i r d - p a r t y coun t r i e s 
UTILIZATION 
Tota l expor ts 
t o EUR-9 coun t r i e s 
t o t h i r d - p a r t y coun t r i e s 
Tota l in land d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of mines and 
a s soc ia t ed p l a n t s 
Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f fe rence 
PRODUCTION 
Var ia t ions des s tocks 
chez l e s producteurs 
chez l e s importa teurs 
Importa t ions t o t a l e s 
en provenance des pays EUR-9 
en provenance des pays t i e r s 
EMPLOI 
Expor ta t ions t o t a l e s 
ve rs des pays EUR-9 
vers des pays t i e r s 
U t i l i s a t i o n à l ' i n t é r i e u r du pays 
Emploi dans l e s mines e t us ines 
annexés 
Ecoulement à l ' i n t é r i e u r du pays 
ECOULEMENT TOTAL 
Ecart s t a t i s t i cn i e 
1973 
1 454 
+ 40 
+ 40 
-
42 
-
42 
1 536 
29 
0 
29 
1 507 
1 156 
351 
1 536 
-
-
-
-
-
42 
-
42 
42 
-
-
-
42 
-
42 
42 
-
1974 
EUR 
1 605 
+ IO4 
+ 104 
-
58 
-
58 
1 767 
27 
1 
26 
1 740 
1 313 
427 
1 767 
-
I t a 
-
-
-
-
58 
-
58 
58 
-
-
-
58 
-
58 
58 
-
1974/73 
abs . 
-9 
+ 151 
+ 64 
+ 64 
+ 16 
+ 16 
+ 231 
2 
+ 1 
3 
+ 233 
+ 157 
+ 76 
+ 231 
l i a 
+ 16 
+ 16 
+ 16 
+ 16 
+ 16 
+ 16 
r e l . 
+ 10,4 * 
+ 38 ,1 * 
+ 38,1 * 
+ 15,0 * 
- 6 , 9 * 
- 10,3 * 
+ 15,5 * 
+ 13,6 * 
+ 21,7 * 
+ 15,0 * 
+ 38,1 * 
+ 38,1 * 
+ 38,1 * 
+ 38,1 * 
+ 38,1 * 
+ 38,1 * 
1973 
1 454 
+ 40 
+ 40 
-
-
-
-
1 494 
29 
0 
29 
1 465 
1 156 
309 
1 494 
-
-
-
-
-
1974 1974/73 
abs . r e l . 
France 
1 605 
+ 104 
+ 104 
-
-
-
-
1 709 
27 
1 
26 
1 682 
1 313 
369 
1 709 
-
-
-
-
-
+ 151 
+ 64 
+ 64 
+ 215 
2 
+ 1 
3 
+ 217 
+ 157 
+ 60 
+ 215 
+ 10,4 * 
+ 14,4 * 
- 6,9 * 
- 10,3 * 
+ 14,8 * 
+ 13,6 * 
+ 19,4 * 
+ 14,4 * 
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ZUSAMMENGEFASSTE BRAUNKOHLENBRIKETT-
BILANZEN 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS 
OF BROWN COAL BRIQUETTES 
BILANS RESUMES DE BRIQUETTES 
DE LIGNITE 
1 OOO t 
PRODUCTION 
Var ia t ions of s tocks 
a t the producers 
a t the importers 
Total imports 
from EUR-9 coun t r i e s 
from t h i r d - p a r t y coun t r i e s 
UTILIZATION 
Total expor ts 
t o EUR-9 coun t r i e s 
t o t h i r d - p a r t y coun t r i es 
Total in land d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of brown coa l 
b r i q u e t t i n g p l a n t s 
Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f fe rence 
PRODUCTION 
Var ia t ions des s tocks 
chez l e s producteurs 
chez l e s importa teurs 
Importa t ions t o t a l e s 
en provenanoe des pays EUR—9 
en provenance des pays t i e r s 
EMPLOI 
Exporta t ions t o t a l e s 
ve r s des pays EUR-9 
vers deB pays t i e r s 
U t i l i s a t i o n à l ' i n t é r i e u r du pays 
finploi dans l e s fabricnies 
de br icpiet tes 
Ecoulement à l ' i n t é r i e u r du pays 
ECOULEMENT TOTAL 
Ecart s t a t i s t i cn i e 
1973 
6 747 
+ 15 
9 
+ -24 
1 532 
398 
1 134 
8 294 
576 
365 
211 
7 719 
256 
7 463 
8 295 
-
-
- 33 
-
- 33 
236 
236 
-
203 
-
-
-
203 
-
203 
203 
-
1974 
EU! 
6 560 
+ 53 
+ 6 
+ 47 
1 832 
433 
1 399 
8 450 
648 
411 
237 
7 786 
292 
7 494 
8 434 
-
Frs 
-
- 16 
-
- 16 
249 
249 
-
233 
-
-
-
233 
-
233 
233 
-
1974/73 
abs . 
-9 * 
- 187 
+ 300 
+ 35 
+ 265 
+ 156 
+ 72 
+ 46 
+ 26 
+ 67 
+ 36 
+ 31 
+ 139 
a c e 
+ 13 
+ 13 
+ 30 
+ 30 
+ 30 
+ 30 
r e l . 
- 2,8 * 
- 19,6 * 
+ 8,8 * 
+ 23,4 * 
+ 1,9 * 
+ 12,5 * 
+ 12,6 * 
+ 12,3 * 
+ 0,9 * 
+ 14 ,1 * 
+ 0,4 * 
+ 1,7 * 
+ 5,5 * 
+ 5,5 * 
+ 14,8 * 
+ 14,8 * 
+ 14,8 * 
+ 14,8 * 
1973 
6 747 
+ 42 
9 
+ 51 
1 091 
0 
1 091 
7 880 
576 
365 
211 
7 305 
256 
7 049 
7 881 
- 1 
-
-
-
-
88 
69 
19 
88 
-
-
-
88 
-
88 
88 
-
1974 
1974/73 
abs . 
BR Deutschland * 
6 56O 
+ 74 
+ 6 
+ 68 
1 363 
0 
1 363 
7 997 
64B 
411 
237 
7 338 
292 
7 046 
7 985 
+ 11 
- 187 
+ 272 
+ 272 
+ 117 
+ 72 
+ 46 
+ 26 
+ 33 
+ 36 
- 3 
+ 105 
+ 12 
I t a l i a 
-
-
-
-
89 
76 
13 
89 
-
-
-
89 
-
89 
89 
-
+ 1 
+ 7 
- 6 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
r e l . 
- 2,8 * 
+ 24,9 * 
+ 24,9 * 
+ 1,5 * 
+ 12,5 * 
+ 12,6 * 
+ 12,3 * 
+ 0,5 * 
+ 14 ,1 * 
- 0,04 * 
+ 1,3 * 
+ 1,1 * 
+ 10 ,1 * 
- 31,6 * 
+ 1 , 1 * 
+ 1 , 1 * 
+ 1 , 1 * 
+ 1 , 1 * 
* Einschliesslich Staub— und Trockenkohle 
Including bown coal breeze and dried 
Y compris poussier et lignite séchés 
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ZUSAMMENGEFASSTE BRAUNKOHLENBRIKETT-
BILANZEN 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS 
OF BROWN COAL BRIQUETTES 
BILANS RESUMES DE BRIQUETTES 
DE LIGNITE 
1973 1974 
1 9 7 4 / 7 3 
abs . 
1973 1974 
1974/73 
r e l . abs . 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
Nederland Belgique/Belgi e 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
1 - 5 , 3 ' 
- 5,3 
5,3 * 
5,3 * 
1 - 5,3 * 
1 - 5 , 3 * 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
+ 21,4 * 
+ 21,4 * 
+ 21,4 * 
+ 21,4 * 
+ 21,4 * 
+ 21,4 * 
ERZEUGUNG 
Bestandsveränderungen 
bei den Erzeugern 
bei den Importeuren 
Einfuhren insgesamt 
aus EUR-9 Tändern 
aus Dr i t t l ände rn 
VERWENDUNG 
Ausfuhren insgesamt 
i n EUR-9 Länder 
in D r i t t l ä n d e r 
Inlandsverwendung 
Verwendung bei den B r i k e t t -
fabriken 
In landsabsa tz 
GESAMTABSATZ 
S t a t i s t i s c h e Differenz 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
Luxembourg Danmark 
55 
51 
4 
55 
55 
55 
55 
10 
6 
6 
IO 
IO 
+ 10 
+ IO 
+ 22,2 
+ 13,3 
+ 22,2 * 
+ 22,2 * 
+ 22,2 * 
+ 22,2 * 
25 
1 
24 
31 
31 
31 
31 
24 
5 
19 
24 
19 
19 
19 
12 
12 
12 
4,0 * 
20,8 * 
22,6 * 
38,7 * 
38,7 * 
38,7 * 
PRODUCTION 
Var ia t ions of stocks 
a t the producers 
a t the importers 
Total imports 
from EUR-9 count r i es 
from t h i r d - p a r t y count r ies 
UTILIZATION 
Total exports 
to EUR-9 count r i es 
t o t h i r d - p a r t y coun t r i es 
Total in land d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of brown coal 
b r i q u e t t i n g p l an t s 
Domestic sa l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f ference 
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BRAUNKOHLE LIGNITE LIGNITE 
Förderung/Erzeugung Production Production 
Jüngere Braunkohle 
Brown coal 
Lignite recent 
ïltere Braunkohle 
Black lignite 
Lignite ancien 
Braunkohlenbriketts 
Brown coal 
briquettes 
Briquettes 
de lignite 
Braunkohlenkoks 
Brown coal char 
Semi—coke 
de lignite 
Staub- und Trocken-
kohle 
Brown coal 
breeze and dried 
Poussier et 
lifOdte séchés 
EUR-9 
1973 
1974 
1974/73 
1973 
1974 
1974/73 
1973 
1974 
1974/73 
1973 
1974 
1974/73 
122 119 
129 204 
+ 5,8 f 
118 658 
126 044 
+ 6,2 $ 
1 310 
1 195 
- 8,8 % 
2 151 
1 965 
- 8,6 $ 
1 454 
1 605 
+ 10,4 % 
-
1 454 
1 605 
+ 10,4 i 
— 
6 487 
6 326 
- 2,5 i 
BR DEUTSCHLAND 
6 487 
6 326 
- 2,5 % 
PRANCE 
ITALIA 
-
-
-
-
-
260 
233 
- 10,4 * 
260 
233 
- 10,4 f 
-
-
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TORF UND TORFBRIKETTS 
PEAT AND PEAT BRIQUETTES 
TOURBE ET BRIQUETTES DE TOURBE 
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ZUSAMMENGEFASSTE TORF- UND 
TORFBRIKETTBILANZEN 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS OF PEAT AND 
PEAT BRIQUETTES 
BILANS RESUMES DE TOURBE ET 
DE BRIQUETTES DE TOURBE 
PRODUCTION 
Variations of stocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from EUR—9 countries 
■ from third—party countries 
UTILIZATION 
Total exports 
to EUR-9 countries 
to third—party countries 
Total inland deliveries 
Utilization of mines and associated plants 
Domestic sales 
TOTAL SALES 
Statistical difference 
PRODUCTION 
Variation of stocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from the EUR-9 countries 
from third—party countries 
UTILIZATION 
Total exports 
to EUR-9 countries 
to third—party countries 
Total inland deliveries 
Utilization of peat briquetting plants 
Domestic sales 
TOTAL SALES 
Statistical difference 
I R E L A N 
1973 
Torf 
3 851 
+ 997 
+ 997 
-
-
-
-
4 848 
9 
9 
-
4 839 
159 
4 680 
4 848 
-
Torfbrikett 
326 
+ 3 
+ 3 
-
-
-
-
329 
23 
23 
-
306 
-
306 
329 
-
D 
1974 
1 000 t 
1974/73 
abs. 
Peat 
4 259 
+ 775 
+ 775 
-
-
-
-
5 034 
10 
10 
-
5 024 
154 
4 870 
5 034 
-
+ 408 
- 222 
- 222 
+ 186 
+ 1 
+ 1 
+ I85 
- 5 
+ 190 
+ 186 
rel. 
Tourbe 
+ 10,6 * 
+ 3,8 * 
+ 11,1 * 
+ 11,1 * 
+ 3,8 * 
- 3,1 * 
+ 4,1 * 
+ 3,8 * 
Peat briquettes Briquettes de tourbe 
312 
+ 9 
+ 9 
-
-
-
-
321 
17 
17 
-
304 
-
304 
304 
-
- 14 
+ 6 
+ 6 
- 8 
- 6 
- 6 
- 2 
2 
- 2 
- 4,3 * 
- 2,4* 
- 26,1 * 
- 26,1 * 
- 0,3 * 
- 0,3 * 
- 0,3 * 
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PRESS NOTICES AND INTERNAL PUBLICATIONS 
"ENERGY STATISTICS" 
19 7 5 
NOTES ET PUBLICATIONS INTERNES 
"STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
19 7 5 
MONTHLY STATISTICS (d/e/f) STATISTIQUES MENSUELLES (d/e/f) 
- Press notice Coal 
- Press notice Petroleum 
- Press notice Gas 
- Press notice Electrical energy 
- Press notice Electrical power stations 
(consumption of fuels) 
- Press notice Energy supply aspects of the 
nuclear power stations 
- Note rapide Charbon 
- Note rapide Pétrole 
- Note rapide Gaz 
- Note rapide Energie électrique 
- Note rapide Centrales électriques 
(consommation de combustibles) 
- Note rapide Exploitation des centrales 
nucléaires 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A - Statistical telegrams (d/e/f) 
- The coal mining industry 
- Oil market activities 
- Natural gas supply economics 
- Electricity supply economics 
- Energy economy 
Β - Press notices (e/f) 
Series_Electrical energy : 
- Electrical energy statistics 
(provisional results) 
- Consumption of fuels in conventional thermal 
power stations of public supply 
- Evolution of the generating capacity 
(provisional results) 
A - Télégrammes statistiques (d/e/f) 
- L'activité charbonnière 
- L'activité pétrolière 
- L'économie du gaz naturel 
- L'économie électrique 
- L'économie de l'énergie 
B - Notes rapides (e/f) 
Série Energie électrique : 
- Statistiques de l'énergie électrique 
Consommation de combustibles dans les centrale 
thermiques classiques des services publics 
Evolution de l'équipement électrique 
Series Nuclear industry : 
Supply of the Community countries 
with enriched uranium 
Série Industrie nucléaire : 
Approvisionnement des pays de la Communauté 
en uranium enrichi 
C - Internai information 
- Operation of nuclear power stations (e/f) 
- Electrical energy statistics (e/f) 
- Coal statistics (d/e/f) 
C - Informations internes 
- Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
- Statistiques de l'énergie électrique (e/f) 
- Statistiques du charbon (d/e/f) 
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